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PROLOGO 
Todos los autores de gramáticas latinas han expuesto la 
doctrina de los pretéritos y supinos, á continuación de los 
que ellos dicen ejercicios de conjugacion. 
Sobre esa materia didáctica dice Raimundo Miguel: 1 
 «El tratado de los pretéritos y supinos de los verbos, cuya
multiplicidad anómala es capaz de fatigar al entendimiento 
mejor dispuesto, si, como dice el Programa oficial, no allana 
el camino el Profesor, se ha simplificado (por él se entiende) 
de tal manera y bajo un método tan sencillo, que con muy 
pocas lecciones quedarán instruidos los escolares en ésta 
parte esencialisima, sin sentirse abrumados con el peso de 
una doctrina indigesta...» 2 
1 En la página Y del prólogo de su gramática. 
i Y en el mismo tratado sienta él esta regla: «Los impersonales (?) de 
la segunda conjugación suelen tener dos pretéritos, pero carecen de supino, 
como lib-et, lib-uit ó lib-itum ese ¿Con qué carecen de supino? Y ese lib-
itum ?qué es en tal caso? Se dirá que participio de pretérito. Séalo en 
buena hora ¿pero no aseguran los preceptistas que del supino se forma, en-
tre otros, ese participio? Y como puede darse la existencia del que ellos di-
cen derivado sin la de su primitivo, ó sea sin la raiz de su formación? Más 
que doctrina simplificada, me parece esa suya preceptiva falsa y molesta; 
— yr — 
Insisto en corroborar aquí la opinión, en otras ocasiones 
sustentada, de que la jurisdicción de la gramática termina en 
la etimología, x  ó sea en la doctrina que afecta á la clasifi-
cación de las palabras, fundada en la naturaleza y oficios 
peculiares de las de cada clase, como así bien en la precep-
tiva, que versa sobre la flexión caracterfstica de las llamadas 
multiformes. De ahf.el que yo dé por seguro, que las raíces 
del nombre, adjetivo y'verbo, y como ellas la forma íntegra 
de toda palabra uniforme, son del dominio del diccionario, 
resultando, por otro lado, consignada y desenvuelta fuera de sazón y lugar, 
puesto que las raíces son del dominio de los diccionarios, y  en ese su tra-
tado hace él entrar, como parte poco menos que exclusiva, la doctrina de 
las raíces alteradas. Entre los verbos que modifican la raíz, y los que 
la invisten de característico anómalo, consigna en su arte unos 260 
(sólo los de raíz alterada pasan de 1.000;) distribuyendo la doctrina de sus 
alteraciones en 18 largas reglas, glosadas con otras tantes difusas adver-
tencias. Y, á pesar de hacer de los verbos de esa índole lista tan incom-
pleta, su retentiva en la memoria resulta (como la de toda serie de pala-
bras aisladas) difícil en muy mucho, y no del todo provechosa. Para enri-
quecer de voces latinas no hay sino traducir mucho, manejar el diccio-
nario con reflexión y constancia, y leer y releer los clásicos de ese idioma 
con fijeza, basada en una instrucción oportuna. 
1 Como que sigo en la persuasión de que todo texto de gramática es al 
modo de un guarda-sellos de esos medios lingüísticos, que toman los espe-
ciales nombres de letras, de signos complementarios y de característicos, 
entrando en la denominación de estos últimos todos aquellos elementos, 
que las palabras multiformes, y como ellas algún que otro adverbio, adhie-
ren, ó adjuntan á sus raíces, para dar á conocer su clase, y la diversidad de 
conceptos, en que accidentalmente funcionan dentro del juicio, ó pensa-
miento, de que son parte. Los sistemas de característicos, que se destinan 
á ultimar la estructura de las palabras multiformes, son al entender y apli-
car de las reglas, que sobre el particular se dictan, lo que á los seres de la 
naturaleza los cuadros, en donde los doctos en esa ciencia coleccionan 
las mandíbulas y garras, los picos y patas, de no pocos animales y aves, 
y á aquellos en quo exhiben las hojas, floxes, frutos y tallos de casi todos 
los vegetales. Signos de clasificacion son todos esos apéndices, al par que 
elementos de estructwra orydnica,'y de funcion concreta dentro de ella. 
que es quien las inventaría por un orden, no el más cientf-
fico en verdad, pero si el más hacedero y corriente, y el que 
avalora y traduce sus significados. Por eso he dicho y sos-
tenido siempre, que el tratado de los pretéritos y supinos 
debe desaparecer de las gramáticas, y pasar á los dicciona-
rios. Las gramáticas se ocupan de esa materia por modo, que 
constituye usurpación,ó cosa así, de atribuciones léxicas. Se 
las ha confundido en manera.inconveniente; pero la léxica 
y la gramática, aunque se completan por modo el más nece-
sario y armónico, constituyen didáctica separada, porque 
versan sobre doctrina de condicionalidad distinta. 
De haber aparecido todas las raíces anómalas consigna-
das en los diccionarios latino-hispafioles por el orden y estilo, 
en que las colecciono en mis tablas léxicas, hubieran estas 
resultado, de mi parte, intento necio y labor estéril. 
Y de esas tablas que se haga lectura asidua y discreta, 
mas no aprendizage de rutina. Lo que ha de invertirse en 
esos ejercicios de pura recordación, y de recitado, frívolo 
por lo inconsciente, que se emplee en traducir y en regis-
trar, ó sea on pasar del estudio del clásico al del dicciona-
rio, y vice versa; y el beneficio, que de esta última labor re-
sulte, será mucho más grato y copioso, que el que pudiera 
venir de aquella primera. 
El no dar por modo pronto, y preciso en lo posible, con la 
palabra ó raíz que se llevan á consulta, mueve á desalientos 
que ocasionan apatías: todo lo contrario sucede cuando el 
hallazgo resulta expedito. El más aprovechado de los alum-
nos no podrá dar con muchos de los verbos anómalos al año 
de haber concluido sus estudios de latín; ni aun en el tras-
curso didáctico de los mismos, de haberlos hecho por el mé-
todo antiguo, mientras que en las tablas le serán siempre_de 
fácil registro. 
Aun más, si cabe, que á favor del perfecto y juicioso cul-
tivo de la preceptiva gramatical, cumple despertar la afi- 
ción de los escolares á favor del acopio de voces, de la se-
guridad de sus acepciones, y de la consiguiente precisión  
que reclama el discreto empleo de las mismas; cosa por todo  
extremo necesaria, y util para todo el que pretenda plaza de  
hablista apropiado y de escritor castizo.  
Los que aspiren á traducir solo han menester del estudio 
de la gramática, y del manejo de un diccionario latino-es-
pañol, más el de las tablas. Y aquellos que pongan conato 
en llegar á expresarse en latin de palabra, ó por escrito, han 
de contar, amen de ese estudio y manejo, con la ayuda 
complementaria b indispensable del diccionario español-
latino, y con el saber de los verbos de raiz alterada, mas con 
el de todos cuantos carezcan de formas en tal ó cual 
voz, tiempo, modo, persona, etcétera: todo ello para hacer 
empleo acertado de los unos, y no poner los otros en usos 
que esten en veda clásica. Lo que guarda relacion de enti-
dad, y sello de ajuste, con los modos de ser literarios, estéti-
nos 6 históricos, del idioma latino, ha de ser objeto`de cul-
tivo esmerado por parte de cuantos pretendan manejar-
le con corrección y pureza, elegancia y gusto; pero eso 
allá en las clases de facultad, y para alumnos de razon for-
mada. El hacer acopio de los verbos defectivos está demas 
para los que aspiren á traducir, toda vez que aquellos no 
han de aparecer en las formas de que carecen. 
Sentadas esas apreciaciones respecto al alcance y modos 
do ser peculiares de la léxica y la gramática, y acerca de la 
conveniencia de distinguir, y segregar, lo que sea doctrina 
pura de la una de lo que resulte asunto peculiar de la otra, 
paso á exponer los procedimientos de orden, y los signos de 
caracter convencional, quo he creido oportuno emplear en 
la redacción de las tablas. 
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REGISTRO LÉXICO DE LAS RAICES ANÔMALAS. 
Entro, en la que resulta materia concreta de este mi tra-
bajo, determinando los modos de consulta de una raiz 
cualquiera, y los medios de dar con las anómalas. 
Para llevar al diccionario un verbo dado hay que tener 
en cuenta estas dos cosas: el alcance y la condición de arte 
de su raiz y de su característico, mas el número de ele-
mentos de que conste el característico en el caso especial, 
que dé motivo al análisis y consulta de la forma total, pues-
ta en estudio. 
Alcance de la raíz y del característico.—E1 alcance de 
la una llega hasta donde el del otro comienza. 
Condiciones de arte de la raiz y del característico.—Tie-
nen ellas su fundamento en la diferencia de formas en que 
las raices y los característicos de algunos verbos aparecen 
construidas, respecto de aquellas que se señalan, y tienen, 
Por típicas respectivas de los mismos. 
Consideradas las raices y apreciados los característicos 
bajo el punto de vista de esas sus condiciones de estructura, 
pueden estos y aquellas resultar de índole normal, 6 de 
condición an4inala. 
Raíces normales y anómalas. —Son normales aquellas 
que guardan en todas sus formas la estructura de su típica 
respectiva; la cual no es, de ordinario, otra, que la quo 
aparece en la primera persona singular del presente de 
indicativo; y alteradas las que por aumento ó disminución, 
reemplazo ó trastorno en el orden de las letras, difieren en 
algo de sus tipsas. 
Raices de índole normal, y su registro.—Hay muchas 
raices que se ajustan á la normal en todas sus formas. 
En las de los gerundios, participios de futuro pasivo y 
de presente, apenas hay un solo verbo que modifique la 
normal. 
0 
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S-um 1 y e-o 2 
 alteran esas sus raices típicas en casi to-
das las formas,de que son susceptibles: vol-o en todos los 
presentes, 3 mas en el imperfecto del subjuntivo: nol-o y 
mal-o 4 en la segunda y tercera persona singular y segun-
da del plural, del presente de indicativo, y ed-o (en significa-
cion de comet) la modifica en e-s, es-t, e-s-um, y e-sur-um. 5 
Las anomalías de esos cinco verbos pasan á todos sus com-
puestos, y se dan en ellos dentro de las mismas personas y  
tiempos. 
Pero en los perfectos y plusquam, supinos y participios 
de pretérito y de futuro activo, hay muchos que resultan 
eon raiz anómala, ora en solo los perfectos y plusquam, ó 
ya en los supinos y participios de pretérito y de futuro ac-
tivo; contándose no pocos, que sufren alteración en las for-
mas de los unos y de los otros. 
Las raices normales se llevan al diccionario; y allí apa-
recen todas ellas en cabeza de linea. 
Raices de índole anómala, y su consulta. —Sea cualquie-
ra el tiempo, ó la persona, en que una raiz resulte anómala 
(¡y son tantas las que resultan!) su consulta se ha de hacer 
en las tablas.  
Para prepararlas al efecto, hay que quitarlas (como á 
las normales) todos los elementos del característico que 
lleven, y poner en su lugar uno de estos tres, o, eo, 6  
Menos en s-u-mus, s-u-nt, s-u-nto, y en s-i-m, s-i-s, etcétera, del 
 
presente de subjuntivo.  
L Menos en e-u-nt, e-u-nto, y en e-a-m, e-a-s, etcétera, del presente  
de subjuntivo.  
Menos en vol-umus, y vol-unt; careciendo además de formas para el  
de imperativo.  
4 Mal-o no tiene en uso las formas del imperativo. 
 
5 Que son formas, las dos primeras del presente de indicativo, la ter-
cera de los supinos y el participio de pretérito, y la cuarta del participio 
 
de futuro activo.  
^ 
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io. 1 De no parecer por ese medio, y de estar ellas investi-
das de característico pasivo, se las agregará or, eor, ó ior. 
Así dispuestas, se las lleva al diccionario latino-español. 
Cuando no se da con ellas por uno de esos dos procedi_ 
mientos, ni aparecen en el número de las que exceptuo y 
consigno en la página 40 (lección 25) de la gramática, es 
que no son normales, sino anómalas; y deben, por tanto, re-
gistrarse en las tablas sin añadirlas nada. A las que con-
signo en el procedimiento tercero de la lección y página 
indicadas, se las consulta con t, precedida dee, ó de i. 
Y es de advertir aquf, que raiz, que resulte anómala en 
la primera persona singular del pretérito perfecto de indi_ 
cativo, pasa, en forma idéntica, á todos los perfectos y  plus-
quam de la voz activa, y, la que es tal en el supino, se tras-
mite á los participios de pretérito y de futuro activo. 
Número de elementos de que puede constar un caracte-
rístico.—Los bay que constan de uno, de dos y de tres ele-
mentos, como lo expongo en la página 31  (leccion 19) de 
la gramática. 
En las formas de los gerundios, participios de futuro pa-
sivo y de presente, apenas hay característico que altere: el 
e-u-nd-um y el e-u-nt-is, 2  en vez de los que por ley de 
norma típico-eufónica deberian ser e-ie-nd-um, e-ie-nt-is, 
I Los característicos no pueden llevar al diccionario otro objeto, que el 
de hacer aquella clasificacion, que en la página 120 (leccion 33 de mi 
gramática española) llamo de los grupos fónicos, y el de precisar los pre-
téritos y supinos, que forman la base de las anomalias mas numerosas y 
trascendentales; porque los característicos no significan la idea, que es lo 
que de ordinario se trata de indagar en aquel libro. El exponer los funda-
mentos y los modos de ser de toda esa doctrina toca á la gramática: aquí 
no hago más que apuntarlos, con el fin de facilitar, por modo preciso, la 
segregacion de todo elemento caracterïstico, necesaria á los efectos de la 
consulta léxica de toda rais verbal. 
3 Y así en los formas de todos los demás casos en ese número, y en el 
de plural. 
son, por deeirlo asf, los únicos ejemplos de excepción que 
se dan en ellas. 
En los presentes, y en el imperfecto de subjuntivo, solo se 
hacen anómalos algunos de los característicos de vol-o,nol-o, 
mal-o, fer-o, s-urn y e-o con todos sus compuestos, mas en 
e-s y es-t(de ed-o) con todos los suyos. Asi, por ejemplo, se 
dice vul-t en vez de vul-i-t, fer-s por fer-i-s, es-t por es-i-t, 
vel-le-m por vel-e-re-m, fer-re-m por fer-e-re-m, etcétera. 
En los llamados supinos, y participios de pretérito y de 
futuro activo, hay muchos característicos que pierden el 
elemento eufónico, ó antepenúltimo: tales, entre otros, ju-t-
um, ju-tur-um, de juv-eo, inven-t-um, inven-tur-um, de 
inven-io. 
Segregación de todo el característico de la raix, d que va 
asociado.—Para llegar hasta la raiz pura, y dejarla escueta, 
urge separar todos cuantos elementos característicos lleve 
ella adheridos; inclusos los antepenúltimos, que son diez y 
siete, 1 y que solo sirven para dar á cada verbo filiation 
dentro del grupo fónico (vulgo conjugación regular) á que 
bajo ese concepto perteneciere. 
Claro es que, cuando la raiz no va investida de caracte-
rístico, como acontece con estas, fer de fer-o, die de dic-o, 
i de e-o, no habrá que quitar nada.Y es de notar, que eso que 
se efectua en las raices de esos tres verbos,y como en ellas en 
las de otros varios, mas en las de todos sus compuestos, solo 
se observa en la segunda persona singular del imperativo de 
activa, y únicamente en aquellos cuya última letra de la 
raiz sea una r, ó una c. Cosa asi sucede con pon y sal, for-
mas de verbo español en esa misma persona, número, voz y 
tiempo. La i, que e-o tiene por única letra en esa persona, 
constituye una excepción de simplicidad rarísima. 
1 véanse é continuación: a, e, i, u: ja, ie, ue, ui: av, ev, iv: ave, avi, 
eve, evi, ive é ivi. 
Pero es el caso, que si en lás formas de supinos, partici-
pios de pretérito y de futuro activo (sean, por ejemplo, las 
de estos am-a-t-um y am-a-tur-um, mon-i-t-urn y mon-
i-tur-um, del-e-t-um y del-e-tur-urn) se le dice al alum-
no que quite los tres elementos característicos, para llevar á 
consulta del diccionario las raices am-, mon-, y del-, y, en-
contrándose en los ejercicios de traducción con missum y 
missurum, casurn y casurum, nexum y nexurum, etcétera, 
se le ordena que prescinda tan solo del elemento último, 
que es el urn, I porque el iss, el as y ex, son letras de las 
respectivas raices normales, 2 mitt-o, cad-q, y nect-o, es 
fuerza que por ello le asalten dos dudas perniciosas: la una 
sobre el alcance del característico en formas por el estilo 
de las de esos tres ejemplos, y la otra acerca de los medios 
que ha de poner en práctica para deshacer las enalótesis, 
que han autorizado el reemplazo de las tt de muto por dos 
ss, de la d de cad-o por s, y de la ct de nect-o por x, y redu-
cir después las raices alteradas á la estructura normal, en 
que ha de llevarlas al diccionario. 
Yo he creido conveniente, que, como en am-a-t-un y 
am-a-tur-urn, pongo por caso, prescinde del a-t-um y del 
a-tur-um, en m-i-ss-urn y m-i-ssur-um separe el i-ss-um 
y el i-ssur-urn. Igualando la segregacion de característicos, 
en las raices normales, con el corte de los que en esas, 
y otras formas, llevan .las anómalas, `tengo para mi que el 
alumno ha de lograr el registro de estas últimas por modo 
mas comprensible y mas práctico. 
I Y quien dice el um, dice cualquiera de los característicos del sistema 
de las tres series, que son los que en esas formas verbales, y en otras, 
funcionan de elementos últimos. 
2 Cosa que para mi no admite duda. Rara será la forma do supino, y 
de participio de pretérito, ó de futuro activo, que, teniendo delante del urn, 
ó del urum, no una t, sino una s, dos ss ó una x, no deba á la raiz esas 
letras, mas la a, e, i, ó u, que las precedan. 
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Si después de quitar en los supinos y participios de pre-
térito la t, s, ss ó x, y el tur, sur, ssur 6 xur, en los parti- 
cipios do futuro activo, quedan una a, e, ó i, opino porque 
se las segregue tambien, y, si dos uu, I una de ellas: 
así lo he practicado, en los ejemplos propuestos, con la i de 
m-i-ss-um, la a de c-a-s-um y la e de n-e-x-um. 
No prescindo, al efecto, de la i en i-t-um, i-tur-um (de 
e-o), porque la raiz quedaría sin representación, ni de le e 
en e-s-urn, e-sur-um (de ed-o), por la misma razon. 
Nunca separo la ó, cunque parezca que sirve do elemen-
to antepenúltimo, como acontece á la de mo-t-um (de mov-
eo); y de la u sola prescindo únicamente en e-u-nd-um y 
en e-u-nt-is (de e-o), porque no es ella de la rai z. 
Cuando en la raiz de dos ó más distintos verbos quedase, 
después de esos cortes, una sola y misma letra, tal como en 
n-e-t-um de n-eo (hilar), y en n-e-x-um de 
 nect-o (enlazar), 
ó varias letras idénticas en la forma, valor fónico y orden 
de colocacion, así en con f-e-ss-um de confit-eor, en con f-i-
s-um de confid-o, y en con f-i-ss-um de confind-o, el sentido 
racional del traductor es el llamado á precisar de cuál de :os 
tres verbos se trata; poniendo, á ese propósito, fijeza de cri-
terio en lo que cada uno de ellos significa, y en la relacion 
del significado del verbo en cuestion, con el concepto, tono 
y caracter, del pensamiento, 6 frase, en que aquel funciona. 
Véase, por fin, la exposicion de los modos en que consig-
no en las tablas las raíces anómalas; siendo excusado decir 
que los adopto, porque los tengo por los más acertados entre 
cuantos he podido excogitar al efecto. 
Las coloco por riguroso orden alfabético, siguiendo en ello 
el uso de todos nuestros tratadistas léxicos. 
1 Cuando las preceden dos uu, como en soquutum, la una es siem- 
pre del característico, y funciona en 61 de elemento antepenúltimo, razon 
por la que he venido en separarla de la raiz. 
-4 
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A toda raiz acompaña un característico, que va separado 
de ella por tantos guiones, cuantos sean los elementos de 
que conste el característico que la siga. 
Las que alteran en los perfectos y plusquam llevan un 
característico terminado en  1, por lo general, y á veces 
en ui'; en um termina el de cuantas son anómalas en el su-
pino, y participios de pretérito y de futuro activo. 
Ván de letra cursiva todas las que, apareciendo escritas 
en principio de renglon, forman columna de sucesion alfabé-
tica; mas las que, consignadas en el interior de la linea, han 
sufrido alteracion, idéntica á la de su precedente, ó prece-
dentes, dentro de ella. 
Cuando la raiz resulta anómala en los perfectos y en los 
supinos, y las dos anomalias no son idénticas, las coloco, ó 
A continuacion de linea, ó en sucesion de columna. Las es-
cribo á continuacion de linea, siempre que las dos anoma-
lias no guarden entre sí riguroso orden de sucesion alfabé-
tica con relacion á la que en ese orden las preceda, y sí solo 
una de ellas; volviendo á consignar, á la que no guarde ese 
orden, en lugar oportuno al efecto, y seguida de un aviso 
que así comienza: véase, etcétera. Las enumero en suee-
sion de columna, y á continuacion de ellas pongo una clave, 
cuando las dos, 6 más raices, que resulten ser anómalas de 
un mismo verbo, respondan con la precedente, y entre sí, á 
un buen orden alfabético. 
Raiz, que tan solo altera en los perfectos, (carece de ellos 
en una ú otra voz) lo mismo que la se modifica en los su- 
1 Tal en mon-ui (de mon-eo), y en otros varios; y en esa forma de re-
gistro, y de alteracion típica, asocio á la i la u, aunque esta última sea letra 
de la raiz: tal en liq-íu de linqu-o, etcétera. Sr la i está precedida de iv, 
solo en i-vi, i-v-isti, etcétera; de e-o, la separo de la v; en todos los de-
más casos escribo juntas esas dos letras, como el av y el ev, y figurando 
en función de elementos penúltimos ó antepenúltimos. 
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pinos, lleva estos puntos ... á continuacion de sus elementos 
característicos. 
A las que no tienen en uso clásico el supino, ni los consi-
guientes participios de pretérito y de futuro activo, las si-
guen estas tres abreviaturas, car. d. s., que quieren decir, 
carece de supino. 
Pero del lado de toda raiz, o raices anómalas, inscritas de 
primeras' en las tablas, aparece la normal respectiva, con el 
fin de dar á aquellas, primero filiacion dentro de grupo fó-
nico, 2 y despues la version española, que pasa por más ge-
nuina; con alguna de las acepciones trópicas, tenidas por 
mas apropiadas, sino en razon de estirpe,por acuerdo de usos 
constantes y discretos. 
Solo para llenar ese doble y util objeto, han podido venir 
á las tablas las raices de condicion puramente normal y 
típica. 
Y, aunque aquí resulte fuera de concierto didáctico (ya 
que en apropiado lugar de la gramática se me pasó ella por 
alto) he de hacer la observacion, de que en la primera per-
sona singular, del pretérito perfecto de indicativo, toda 
raiz de verbo activo, ó activo-formal, ha de ir investida de 
uno de estos cinco característicos, i , ui, avi, evi, ivi; aña-
diendo además, y sobre el particular de dichos característi-
cos, que si á la i, s que toma parte final en los cuatro últi-
mos y única en el primero, se asocian estos elementos ssem, 
1 Es decir, en ocasion anterior, pero fuera de orden alfabético: porque, 
cuando se la consigna de segundas, y para ponerla dentro de ese orden va 
sin su normal al lado, poro con nota do referencia y expresion de aquella. 
2 De que trato en la leccion 13.` (página 37) do la gramática. 
3 Que parece ser reemplazo de la e de essem, esse, etcétera, (formas 
íntegras del verbo su-m en el pretérito imperfecto de subjuntivo); ó, si 
oso no, suprosion de esa misma e, en todas las formas en que el essem, 
esse hacen de elementos componentes, y empleo de laido fu-i para sus-
tituirla. 
sses, etcétera, queda formado el plusquam de subjuntivo, y, 
si solo sse, el perfecto y plusquam de infinitivo: que, supri-
miendo la i,' y colocando en su lugar ero, resultan los futu-
ros perfectos de indicativo y subjuntivo; así corno poniendo 
erim se da el pretérito perfecto de subjuntivo, y agregando 
eram el plusquam de indicativo. Véase esa doctrina confir-
macla en los ejemplos siguientes: 
Leg-i: leg-issem .: leg-isse: leg-ero: leg-erim: leg-eram. 
Mon-ui: mon-uissem: mon-uisse: mon-uero: mon-uerim: 
mon-ueram. 
Am-avi: am-avissem: am-avisse: am-avero: am-averim: 
am-averam. 
Del-evi: del-evissem: del-evisse: del-evero: del-everim: 
del-everarn. . 
Aud-ivi: and-ivissem: aud-ivisse: aud-ivero: aud-iverim: 
aud-iveram. 
-Tun, -itum,,-atum, ó -etum, son los que dicen supinos de 
dichos verbos; 6 iguales á ellos resultan los llamados parti-
cipios de pretérito. Reemplazando en esos supinos la m por 
una r, y añadiendo us, a, ó um, etcétera, ó sea cualquiera 
do los característicos que usan los adjetivos de primera cla-
se, resultan los participios de futuro activo. 
Por el procedimiento, expuesto en los dos párrafos prece-
dentes, se logra la estructura de cuantos característicos pue-
da un verbo poner en uso en los perfectos y plusquam acti-
vos y pasivos, mas en todos los tiempos de ambas voces, de 
expresar él su accion en concepto de insinuacion hipotética. 
Y, trayendo á la memoria la estructura, que en cada uno 
de los tiempos del indicativo y subjuntivo da el verbo lati-
no, en algunos de ellos á la primera persona singular, tal 
(entre varias por el estilo) á legerem y legerer, y en otros á 
Pero solo en la primera persona del singular, puesto que en las de-
más la i aparece de nuèvo y desaparece la e. 
2 
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la segunda del mismo número, como lo son estas, leges, 
legeris, amabis, amaveris, etcétera, se construyen y recitan 
las de' todas las otras personas, quitando á ese fin la última 
letra, y añadiendo, en activa la s, t, mus, lis, nt, y en pasi-
va I el ris ó re, tur, mur, mini, ntur, que se'ven en el cua-
dro sinóptico de los elementos característicos. Toda esa 
doctrina, que con muy ligeras variantes resulta ser una 
verdad de hecho, viene, entre otras razones, á corroborar 
aquello de que, el sistema de esos característicos resulta ser 
uno hasta bajo el punto de vista de las identidades fó-
nica y gráfica, que afectan á gran parte de la estructura total 
de los mismos, constituyendo, así bien, un sano precepto 
de muemotecnia. De no ser uno al par que vario, no podria 
ser sistema, sino acervo. 
Para concluir he de afirmar, una vez mas, que tengo por 
verdad clara la de que por el procedimiento de las tablas lé-
xicas desaparecen en absoluto las dificultades, que Raimun-
do Miguel resuelve á medias en su tratado, después de te-
nerlas por tropiezos de embrollada condicion didáctica. 
Bueno fuera el dar con algunas claves de simplificación, 
que tuvieran por objeto abreviar en mucho, y esclarecer en 
algo, el estudio y aplicaciones do esas anomalías. Yo he to-
mado á mi cargo ese empeño, pero el éxito no ha respondi-
do, basta hoy, á mis deseos: quizá responda, y en breve, el 
de gramáticos de mas amplias y sólidas doctrinas, y de in-
genio mas aventajado, quo, á no dudarlo, habrán de tomar 
por su cuenta indagación tan curiosa como importante. 
1 Sin otra diferencia, en esa voz respecto de la de activa, que la de ad-
juntar á la forma del verbo s-urn la del participio respectivo, y someter 
esta última al cambio único- de singular á plural. 
TABLAS LÉXICAS, 
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SEA 
CATÁLOGO ALFABÉTICO DE TODOS LOS VERBOS LATINOS, 
QUE EN ALGUNA, Ó ALGUNAS DE SUS FORMAS, 
ALTERAN LA ESTRUCTURA DE SU RAIZ NORMAL. 
• 
A 8 
Abac-t-um, abeg-i, abig-o, ojear, conducir. 
abd-i-t-um)
abd-o, ocultar:  
abdid-i 
abdux-i ... abduc-o, aducir, llevar consigo. 
abe-s, abe-s-um ó abes-t-um, abed-o, comer, glotonear. 
abe-s, abe-ra-m, etcetera, abs-uni, ausentarse, distar. 
abeg-i: véase abac-t-um de abig-o. 
abes-t-um: véase abe-s de abed-o. 
ab f-ui ... abe-s, abe-ra-m, etcætera, de abs -um. 
abi-t-um abi-v-i, abe-o, salir, marchar: (a veces abi-o, que 
significa lo mismo). 
abi 1 (de abe-o en la segunda persona singular de activa del 
modo imperativo). 
abi-v-i: véase abi-t-um de abe-o, 6 de abi-o. 
adjee-i, adjic-t-um, adjic-io, arrojar, expeler. 
I Carece de característico en esa persona, como la forma  die de dio-o, 
fer de fer-o, y otras por el estilo. En abi-t-um llevo la i á la raiz, como en 
abe-o y en abe-s-unila e, porque dichas raices no tienen más que una 
sola letra, y, de asociarla al característico, como lo haré (por regla esta-
blecida) con la i de mitt-o en m-i-ss-uni, la e de nect-o en n-e-x-um, y 
con no pocas más de posicion idéntica, quedarían ellas sin representacion. 
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adjunc--um1
adj 
adj2a^ax-i ung-o, desuncir, apartar. 
abl-a-t-um, abstul-i, aufer-o, llevar, producir.  
ablu-s-u.nl
ablud-o, engañar, fanatizar. 
ablus-i J 
abm-i-ss-um labmitt-o, enviar, perder.  
abmis-i 
abolefec-i ... abolefac-io, abolir, deshacer.  
abr-a-s-u 
J
labrad-o, raer, raspar. 
abras-i  
abrep -t-um . 	 abrip-io, arrebatar.  
abro-s-uml
abrod-o, roer, carcomer.  
abros-i  
abrup-i, abrup-t-um, abrump-o, romper, rasgar.  
absc-e-ss-um }abscedo,retirarse, recogerse.  
abscess-i 
abspepul-i 
 abspul-s-um abspell-o , expeler, arrojar. 
abstul-i: véase abl-a-t-um de aufer-o.  
A C 
Ac-ui, car. d. s., ácesc-o, acedarse, corromperse.  
accul-t-um ... accol-o, cultivar, rendir culto.  
acconges-t-um } acconger-o, acumular, agregar. i 	 J accongess-  
accredid-i ... acerad-o, creer, aferrarse.  
accr-e-t-um, accr-ev-i , accresc-o, acrecentarse, medrar.  
accub-i-t-um, aceub-uf, accumb-'o, acostarse, recostarse.  
accur-s-1  
accurr-o, acorre^, escudar. 
accucurr-i  
acqui-ev-i, acqui-e-t-um, acquiesc-o, aquietarse, descansar.  
acr-ev-i, acr-e-t-um, acresc-o, acrecentar, añadir.  
Ac-t-um, eg-i, ag-o, hacer, ejecutar, fabricar.  
A D 
adac-t-um, adeg-i, adig-o, mover, llevar. 
1 Tambien accub-o, en cuyo caso la raiz resulta normal en todo sus 
formas. 
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add-i-t-um ladd-o, añadir, dar, señalar.  
addid-i J 
addictic-i, car. d. s., addisc-o, aprender, asociar. 
addix-i ... addic-o, adicionar, adjudicar. 
addux-i ... adduc-o, llevar, atraer. 
ade ^-s 	 aded-o, corner, asimilar. 
ade2-s-um ó ades-t-umj 
adeg-i: véase adac-t-um de adig-o. 
adem-i 	
adim-o , comprar, quitar. 
ademe-t-um 
adep-t-urn . .. 3adipisc-or, pescar, conseguir, lograr. 
ades-t-urn: véase ade-s-um de aded-o. 
adf-ui ... ads-urn, asistir, estar presente. 
adfl-e-x-umlJ
adflect-o, doblegar, plegar. 
adflex-i  
adfo-s-um ... adfod-io, cabar, taladrar. 
adfrac-t-umladfrang-o, quebrar, tronchar. 
adfreg-i J 
adgav-i-s-um ... adgaud-eo, gozarse, alegrarse. 
adh
adh
ces-i
ce-s-unil 
Jadhær-eo, adherirse, pegarse. 
adfec-i, adfec-t-urn, adfic-io, afectar, recaer. 
adfec-t-umt
adfing-o, fingir, afectar. 
ad finx-i  
adfec-s-uml
adfund-o, derramar, chorrear. 
ad fud-i 
adindid-i ... adind-o, introducir, vestir. 
adinges-t-unl landinger-o, enjaretar, meter, enveredar, 
adingess-i J 
adinquis-i-t-um adinquis-iv-i, adinquir-o, inquirir, descu- 
brir. 
adju-t-um, adju-v-i , adjuv-o, ayudar, favorecer. 
1 y 2 Véase sobre el particular la nota de la página primera. 
a He colocado los tres puntos ... á continuacion de los verbos pasivo-
formales, vulgo deponentes, porque, no teniendo en uso formas activas 
para los perfectos y plusquanz, mal pueden alterar en ellas su raiz. Poner 
del lado de cada uno de esos verbos la cifra car. de perf., (carece de per-
fectos, etcétera), seria faltar á la verdad, puesto que tienen en uso los de 
la forma pasiva.  
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adjunc-t-umladjung-o, juntar, asociar. 
adj unx-i J 
adl-a-t-um , adtul-i, adfer-o, aportar, llevar.  
ad/-ev-i6 adl-id i , adl-i-t-um, adlin-o, delinear, untar.  
ad/-i-s-um, adlis-i, adlid-o, estrellarse, topar, baquetear.  
adlap-s-um 6 adlocu-t-um 	 adlab-or,deslizarse,oscurrirse.  
adlis-i: véase adl-i-s-um de adlid-o. 
 
adloqu-u-t-um ... adloqu-or, hablar, arengar, increpar.  
adlu-s-um, adlus-i, adlud-o, pegar, burlarse. 
 
adlub-ui, car. d. s., adlubesc-o, agradar. 
 
adlus-i: véase adlu-s-um de adlud-o. 
 
adlux-i, car. d. s., adluc-eo, lucir, encandilar.  
adm-i-ss-um, admis-i, admitt-o, admitir, enviar A.  
adoren-s-um ... admet-ior, medir.  
admis-t-um, 6 admix-t-um ... admisc-eo, mezclar, entre-
verar.  
admis-i: véase adm-i-ss-um de admitt-o.  
admix-t-um: véase admis-t-um de admisc-eo. 
 
admomord-i 
 admor-s-um admord-eo, morder, atarazar. 
admul-s-um admulc-eo, halagar, manosear. 
 
admuls-i  
adn-i-x-um ... adnit-or, estribar, hacer incapié. 
adol-ev-i 6 adol-ui, adul-t-um, adolesco, crecer, humear.  
ador-s-um ... adord-ior, comenzar, inaugurar.  
adpac-t-um )adpang-o, hincar , ensartar.  
adpanx-i, adpeg-i,, 6 adpepig-i  
adpeg-i: véase adpanx-i de adpang-o. 
 
adpen-s-um }adpred-eo, colgar, enganchar.  
adpepend-i 
adpepiq-i: véase adpanx-i de adpang-o. 
 
adpepul-i, adpul-s-um, adpell-o, impeler, arrojar. 
 
adperten-t-urn ... adpertin-eo, aunarse, colindar. 
 
adpic-t-uml
adp i 
adpinx-i j ng-o, retocar lo pintado. 
adpos-ui, adpos-i-t-um, adpon-o, poner junto A, ayuntar. 
 
adpr-e-ss-um, adpress-i, adprem-o, comprimir, alzaprimar,  
estrujar.  
adprehen-s-um ... adprehend-o, prender, asir. 
 
adpren-s-um ... adprend-o, prender, asir.  
adpress-i: véase adpr-e-ss-um de adprem-o. 
 
rf 
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adpro»a-i-ss-um 
adpromitt-o, prometer, comprometer. 
adpromis-i 
adpul-s-um: véase adpepul-i de adpell-o. 
adr-a-s-uml
adrad-o, rasursr, roer, raspar. 
adras-i 	 J 
adreps-i ... adrep-o, andar 6, rastras, gatear. 
adro-s-umladrod-o, roer, mordisquear. 
adros-i J 
ads-e-ss-un ladsi 
adsed-i 	 J d-eo, sentarse, aquietarse. 
adst- ' i-t-umladsist-o, detenerse. 
adstit-i 	 J 
, adstr-a-t-um adstr-av-i, adstern-o, extender, allanar. 
adstric-t-umladstring-o, costrefiir, amarrar. 
adstrinx-i J 
adstruc-t-uml
adstru-o, construir, eregir. 
adstrux-i 	 J  
adsu-e-t-um, adsu-ev-i, adsuesc-o, acostumbrarse, habituarse. 
adsubl-a-t-um, adsustul-i, adtoll-o, tolerar, levantar. 
adsuefec-i ... adsuefac-io, acostumbrarse. 
adpul-t-um ... adsil-eo, saltar. 
adsump-t-umljadsum-o, asumir, tomar sobre sí. 
adsumps-i  
adsurrec-t-um } adsurg-o, resucitar, resurgir. 
adsurrex-i 	 J 
adsustul-i: véase adsubl-a-t-um de adtoll-o. 
adten-t-um ... adtin-eo, atenerse, concretarse. 
adton-s-um, adtotond-i, adtond-eo, trasquilar, tonsurar. 
adtor-t-um l 
adtors-i Jadtorqu-eo, atormentar, mortificar. 
adtotond-i: véase adton-s-um de adtond-eo. 
adtul-i: véase adl-a-t-um de adfer-o. 
adul-t-um: véase adol-ev-i de adolesc-o. 
adurs-i, car. d. s., adurg-eo, apretar. 
adus-t-umladur-o, quemar, recalentar. 
aduss-i J 
adrec-t-um, advex-i, adveh-o, llevar, arrastrar. 
adver-s-um ... advert-o, advertir, retroceder. 
1 Puede ser también forma de adst-o. 
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adver-s-uml
adverr-o, barrer, restregar, atropi r. advers-i ` J 
advex-i: véase advec-t-um de adveh-o. 
advic- 	 }advi 
advix-i 
	
v-o, avivar, vivir. J 
advol-v-i 	 jadvol-v-i advoly-o reverter, volver. adnolu-t-umJ 
advor-s-um: véase adver-s-um de adver-t-o. 
A P` 
affec-i, a f fec-t-um, affic-io, afectar, aficionar, atañer. 
affinct-u-
m J aff a 
 
affinx-i 	 ing-o, fingir, idealizar, idear. 
a f f
a f fle-x-um
lex-i 	 afflect-o, doblar, enarcar. J 
af 'flic-t-umlaffl ig-o, afligir, alancear. 
afflix-i 	 JJ 
a f flu-x-uml
afflu-o , afluir, coincidir. 
afflux-i 	 J 	 . 
affo-ss-um ... affodi-o, cavar, ahondar, minar. 
affrac-t-um}
affrang-o, quebrar, cascar. 
affreg-i 
affuls-i, car. d. s., affulg-eo, fulgurar, lucir. . 
all-ev-i ó all-iv-i, all-i-t-um , allin-o, untar, delinear. 
all-i-s-urn, allis-i, allid-o, estrellarse, tropezar. 
allap-s-um , .. allab-or, deslizarse. 
allec-t-um ... alleg-o, escoger, releer. 
allec-t-um lallic-io, atraer, adular. 
allex-i 	 J 
allice fec-i ... allicefac-io, halagar, engatusar. 
allis-i: véase all-i-s-urn de allid-o. 
alloqu-u-t-um 6 allocu-t-um ... alloqu-or, hablar, relatar. 
allub-ui, car. d. s., allubesc-o, agradar. 
allu-s-um}allud-o, jugar. 
allus-i 
als-i, car. d. s., alg-eo, doler. 
A NI 
amass-o (por amaver-o) am-o, amar. 
• 
i 
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am-i-ss-um }amitt-o, enviar, perder. 
amis-i 
amix-i ... amic-io, cubrir, rebozar. 
amo-t-um, amo-v-i, amov-eo, mover. 
A 
appr-e-ss-um, appress-i, apprim-o, apretar, alzaprimar. 
apprehen-s-um ... apprehend-o, aprender, adherirse. 
appren-s-um ... apprend-o, idem, idem. 
appress-i: véase apr-e-ss-um de aprim-o. 
approna-i-ss-um} appromitt-o, prometer, asegurar. 
apromis-i 
A R 
ar-s-urn, ars-i, ard-eo, arder, inflamarse. 
ar-ui, car. d. s., aresc-o, aridecer. 
ars-i: véase ar-s-urn de ard-eo. 
arrep-t-um ... arrip-io, arrebatar. 
ario-s-um}
arrod-o, roer, mordisquear. 
arros-i 	 J 
A' t9 
aspec-t-um, apex-i, aspic-io, inspeccionar, avizorar, mirar. 
aspepul-i, aspul-s-um, aspell-o, expeler, arrojar. 
aspen-s-um }asperg-o, esparcir, rociar. 
 aspers-i 
aspex-i: véase aspec-t-um de aspic-io. 
aspul-s-um: véase aspepul-i de aspell-o. 
ass-e-ss-um assed-i, assid-eo, sentarse, afirmarse. 
assecu-t-umó assequ-u-t-um ... assequ-or, perseguir, seguir. 
assed-i: véase ass-e-ss-um de assid-eo. 
assen-s-um}
assent-io, 6 assent-ior, 1  asentir, conceder. 
assens-i 1 
ast-i-t-um}assist-o, asistir, detenerse. 
astit-i 
assu-e-t-um, assu-ev-i, assuesc-o, habituarse, aclimatarse. 
1 Si es assenti-or sobra el assen-i, porque en concepto de pasivo-
formal no emplea esa m i,.. 
i 
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assuefee-i ... assuefac-io, acostumbrarse, avezarse. 
assurnp-t-um lassum-o, asumir, tomar para sí. 
assumps-i J 
assurrec-t-uml
assurg-o, levantarse, resucitar. assurrex-i 	 J  
astit-i ... ast-o, estar, asistir. 
astric-t-um}
astring-o, constreñir, amarrar. 
astrinx-i J  
astruc-t-umk
astru-o, construir, eregir. 
astrux-i 
AT 
attac-t-um, attig-i, atting-o, tocar, chocar. 
atten-t-um ... attin-eo, atenerse, tener. 
attig-i: véase attac-t-um de ating-o. 
atton-s-um, attotond-i, attond-eo, tonsur ar, trasquilar, afeitar. 
attor-t-um j
attorqu-eo, atormentar, aturdir. 
attors-i 	 J  
àttotond-i: véase atton-s-um de attond-eo. 
attract-um1
atrah-o, atraer, seducir. 
attrax-i 
attul-i: véase adl-a-t-um de adfer-o. 
A U 
au-s-urn ... aud-eo, atreverse, osar. 
auc-t-um 
aux-i 	 }aug-eo, aumentar, crecer. 
A V 
aver-s-um ... avert-o, volver, apartar. 
avor-s-um; (por aver-s-urn.) 
aval-s-umt
avell-o, arrancar, descuajar. 
avuls-i 	 J 
ax-i-t (por eg-i-t) de ag-o. 
BA 
bat, interjection festiva, que se confunde con forma verbal 
de tercera persona. 
—y— 
C 
c-a-s-urn, cecid -i, cad-o, caer, casar. 
c-e-ss-um, cess -i, ced-o, ceder, retirarse. 
C A 
cale fec-i ... calefac-io, calentar, dar calor. 
camp-t-umi
camb-io, cambiar. 
camps-i j 
carp-t-um5
carp -o, acaparar, quitar, coger. 
carps-i  
CÆ 
cce-s-um}cæd-o, cortar, cebarse en la victims. 
cæcid-i 
CE 
cecid-i: véase c-a-s-um de , cad-o. 
cecin-i ... can-o, cantar. 
ced-o. 1 
cep-i ... cap-io, captarse, tomar. 
cess-i: véase c-e-ss-um de ced-o. 
cet-te, imperativo de ced-o, decir. 
CI 
cinc-t-uml
cin 
cinx-i 	 J g-o, ceñir, fajar, rodear. 
circunaac-t-um}circumag-o, circunvalar, dar vueltas. 
circumeg-i 	 J 
circumc-i-s-um ... circumcid-o, circuncidar, ó cortar en 
derredor. 
circuncinc-t- um }circumcing-o, ceñir, envolver. 
circumcinx-i 
1 Puede ser de ced-o (ceder), 6 segunda persona singular del imperati-
vo, en suyo caso significa, di ó ea pues, y resulta forma única en su rais. 
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ci7cumclau-s-nmlcircumclaud-o, cercar, tapiar. 
circumclaus-i J 
cirr umclu=s-um lcircumclud-o, cercar, tapiar, rebozar. 
cireuunclus-i J 
eircumded-i ... circumd-o, rodear, copar. 
circumag-i: véase circumac-t-um de circumag-o. 
circum f-i-x-nm , circumfix-i, circumfig-o, acribillar, clavar 
en derredor.  
circumfic-t-uml circumfing-o, adulterar, embardunar. 
circum fanx-i J 
circumfix-i: véase circumf-i-x-um de circumfig-o.  
eircumfl-8-x-u
m circumflect-o, encorvar, enarcar.  
circum flex-i  
eircumflu-x-u mlci 
circum flux-i J rcumflu-o, manar en derredor. 
eircumfo-ss-um ... circumfod-io, cavar en torno de. 
eircum fia-s-U°
^ }circumfund-o, vaciar, verter. 
circum fud-i J 
eircuingr-e-ss-um ... circumgred-ior, agredir, 6 atacar por  
todos los flancos. 
 
circumfec-t-um, eircumjec-i, circumjac-io, elevar 6 tirar en  
derredor.  
circuml-a-t-um, circumtul-i, circumfer-o, circundar, circu-
lar, dar una encíclica. 
 
circumlec-t-um ... circumleg-o, costear, arrebafiar.  
circummen-s-um ... circummet-ior, medir en derredor, ó  
el perímetro. 
 
circumm-i-ss-um t
circummitt-o, circundar, acorralar. 
cireumis-i 	 J 
circurnmul-s-u mlcircummulc-eo, acariciar, abrazar. 
circummuls-i J 
circumn-e-x-um icircumnect-o, fajar, agarrotar. 
circumnex-ui 1 
circumplau-s-uml
ci 
circumplaus-i J rcumplaud-o, aplaudir de todos lados. 
circundpl-e-x-um }
circumplect-o, enarcar, encellar.  
circumplex-i  
eircumpos-i-t-um, circumpos-ui, circumpon-o, poner en de- 
rredor, circunvalar.  
• 
circumprojec-i, circumprojec-t-um, circumprojic-io, esparcir  
en circulo.  
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circumr-a-s- 
circumras-i 	 j
uml
circumrad-o, ráspar en derredor. 
circumro-s-um lcircumrod-o, roer por todas partes. 
circumros-i ff 
circums-a-t-um, circums-ev-i, circumser-o, sembrar en as-
piral ó en curva. 
circums-e-ss-um ... circumped-eo,sentarsè formando corro. 
circumscalps-i ... circumscalp-o, rascar por doquiera. 
circumsc-i-ss-um lcircumscind-u, recortar, destrozar. 
circumscid-i 	 J 
circumscrip-t-um l
circumscrib-o, circunscribir, rotular. 
circumscraps-i J 
dircuinsreps-i ... circumspp-io, poner seto ó valla, sitiar, 
acotar. 
circumspps-i ... circumsep-io, poner seto 6 valla, sitiar, 
acotar. 
circumspec-t-um, circumspex-i, circumspic-io, recorrer con 
la vista las cercanías. 
circumspec-s-uml
ci 
circumspers-i jj reumsperg-o, rociar en torno. 
circumspex-i: véase circumspec-t-um de circumspic-io. 
circumst-i-t-um 
circumspet-i 
	
circumspst-o, detenerse en corro. 
circumstit-i 
circumstric-t-umi ci 
circumstrinx-i 	 rcumstring-o, estrangular, ceñir. 
circumstruc-t-nm l
ci 
circumstrux-i 
	 J rcumstru-o, revestir, amurallar. 
circùmsubl-a-t-umlcircumtoll-o, quitar del contorno o vo-
circumsustul-i 	 1 lumen. 
circumtec-t-urn, circumtex-i, circumteg-o, envolver, revo-
car, forrar, blindar. 
circumter-s-umlcircumterg-o, brotar en derredor. 
crcumtorqu-eo, retorcer, agarrotar. 
circumters-i J 
circumtex - i: véase circumtec-t-um de circumteg-o. 
circumtor-t-um Ji 
circumtors-i 
eircumtr-i-t-um, circumtr-iv-i, circumter-o, prensar, limar 
torneando. 
I Puedo ser también raiz de circumtex-o (circuinfex-ui 
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circumtrac-t-uml
eir  
circumtrax-i 
	 J cumtrah-o, arrastrar, rodar. 
eircumtul-i: véase circuml-a-t-um de circumfer-o. 
circunv-a-s-tim lcircumvad-o, circumvalar, andar á vueltas. 
circunvas-i 	 JJ 
circumvec-t-um, circumvex-i, circumveh-o, arremolinar, 
voltear. 
circumver-s-um ... circumvert-o, arremolinar, voltear. 
circumvex-i: véase circumvec-t-um de circumveh-o. 
circumvinc-t-um 
circunvinx-i 	 circumvinc-io, amarrar, constreñir. 
circumvol-v-i Icircumvolv-o, revolver, girar. 
circumvolu-t-um 
C L 
Clanx-i, car. d. s., clamar, sonar el clarín. 
chau-s-uml
claud-o, encerrar, clavetear, tapar. 
claus-i J 
cleps-i ... clep-o, hurtar. 
clinc-t-um l
cling-o, rodear, chillar. 
clinx-i 	 J 
C O 
coat-t-um, coeg -i, cog-o, cohibir, obligar. 
coadjec-i, coadjec-t-um, coadjic-io, añadir. 
coadol-ev-i 
coadolesc-o, crecer con otro. 
coadol-t-um 
coal-ui, car. d. s., coalesc-o, crecer asido á otro. 
ccep-i, 1 coop-t-um, comenzar. 
coc-t-um, cox-i, coqu-o, cocer. 
coeg-i: véase coac-t-um de cog-o. 
cogn-i-t-uml 
cogno-v -i cognosc-o, conocer, averiguar. 
cohen-s-il }cohær-eo, adherir, aglutinar. -i 
coi-i ó coi-v -i, coi-t-um, coe-o, cohibir, acompañar. 
coll-a-t-um, contul-i, confer-o, conferir, coleccionar. 
I Es raiz normal, y, no obstante, la consigno ahí, por la particularida 
de registrarse con i, y no con la o 6 el eo, y mejor con el io. 
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cul-t-um ... col-o, cultivar, reverenciar. 
coll-i-s-um, collis-i, collid-o, dañar chocando, topar. 
coll-i-t-um, coll-ev-i ó coll-iv-i, collin-o, embadurnar. 
collap-s-um ... collab-or, escurrirse, caer. 
colley-i 	 J 
colley-i- umicollig-o, colegir, coger. 
collis-i: véase coil-i-s-urn de collid-o. 
colla-s-um Icollud-o, juguetear, retozar.  
collus-i 
collux-i, car. d. s., colluc-eo, brillar. 
combas-t-um i
combur-o, quemar, calcinar. 
combuss-i J 
come'-s-um, come-s, cohed-o, comer. 
comm-i-ss-um, comis-i, committ-o, encomendar, enviar. 
commen-s-um ... commet-ior, comedir, medir. 
commen-t-um ... comminisc-or, inventar, fingir. 
commic-t-um 
comminc-t-um comming-o, orinar. 
comminx-i 
commis-i: véase comm-i-ss-um de committ-o. 
co9nmix-t-um ... commisc-eo, mezclar, promiscuas. 
commo-t-um 
commov-eo conmover.  
comm-o-v-i 
commo 
	 i 
commomor d-i commord-eo, morder, atarazar.   
commul-s-um 
commulc t•um 
commulg-eo, atraer, ordeñar. 
commuls-i 
commulx-i 
comp-av-i, compas-t-um, compase-o, apacentar. 
comp-t-um, comps-i, com-o, peinar, atusar. 
compac-t-um, compeg-i, comping-o, unir, compaginar. 
compas-t-um: véase comp-av-i de compase-o. 
compeg-i: véase compac-t- urn de comping-o. 
compinx-i } comping-o, 
compic-t-um 
	 pintar, embadurnar. 
comp-le-x-um ... complect-or, abrazar. 
comp lau-s-umicomplaud-o, aplaudir, palmotear. 
complaus-i 1 
1 La e va unida á la rait, por que es la única letra do ella. 
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conaplo-s-unIcomvp lod-o, castafletear, aplaudir. 
complos-i  
compos-i-t-um, compos-ui, compon-o, componer, arreglar. 
compr-e-ss-um, compress-i, comprim-o, comprimir, prensar. 
compren-s-um ... comprend-o, comprender, aprender. 
compress-i: véase compr-e-ss-um de comprimo. 
comprom-i-ss-um icompromitt-o, comprometer. 
compromis-i 	 1 
comps-i: véase comp-t-um do com-o. 
compúiic-t-um )
compung-o, punzar, alancear. 
compu nx-i 
computr-ui, car. d. s., computresc-o, repudrirse, pudrirse, 
conc-e-ss-um, concess-i, conced-o, conceder. 
cone-i-s-um, concis-i, concid-o, cortar. 
concale fec-i ... concalefac-io, requemar, calentar. 
concen-t-um ... concin-o, cantar u coro, ó á duo. 
concep-i, concep-t-urn, concip-io, concebir, idear. 
concerps-i ... concerp-o, coger, asir. 
concess-i: véase conc-e-ss-um de conced-o. 
concinc-t-umi 
concinx-i concing-o, ceñir, fajar, liar. 
concis-i: véase cone-i-s-um de concid-o. 
conclu-s-umJ
conclud-o, concluir, encarcelar. 
conclus-i 
concoc-t-umk 
concox-i 	 jconcoqu-o, cocer, recalentar. 
concr-e-t-um, coner-ev-i, concresc ,o, crecer, medrar, re-
toñar. 
concredid-í ... concred-o, confiar. 
concu-ss-um, concuss-i, concut-io, sacudir, percutir. 
concucurr-i 
' ,concurr-o, concurrir. 
concur-s-u m 
concuss-i: véase concu-ss-um de concut-io. 
condid-i ... cond-o, fundar, cimentar. 
condidic-i, car. d. s., condisc-o, aprender. 
con4ix-i ... condic-o, conferenciar, convenir. 
condux-i ... conduc-o, conducir, llevar consigo. 
con f-e-ss-um ... confit-eor, confesar, revelar. 
conf-i-s-um ... confid-o, confiar. 
c
con
on
fi
f-
d-
s
i
sss-u miconfind-o, hender, resquebrajar. 
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conf-i-x-um, confix-i, config-o, clavar, espetar. 
con fac-t-um ... conf-io, ser hecho. 
confec-i, confec-t-um, confic-io, confeccionar, acabar. 
con fer-t-um, confers-i, conferc-io, hacinar. 
con ferb-ui, car. d. s., confervesc-o 6 conferv-eo, hervir, en- 
colerizarse. 
confers-i: véase confer-t-um de conferc-io. 
confervefee-i ... confervefac-io, abrasar. 
confzc-t-um, confinx-i, confing-o, fingir, remedar. 
con fzd i ': véase conf-i-ss-um de confind-o. 
confinx-i: véase confic-t-um de confing-o. 
confix-i: véase conf-i-x-um de config-o. 
• con fl-e-x-umi
conflect-o, doblegar. 
con flex-i  
con flix-i J 
conflic-t-um lconflig-o, clavar, chocar. 
co flu-x-um
conflu-o, confluir, concurrir. 
conn flux-i 	 J 
con fo-ss-um ... confod-io, cavar. 
con frac t um)
confring-o, infringir, quebrantar. 
con freg-i 	 f  
confu-s-umi
confund-o, Con fundir, alear. 
con fud-i  
confuls-i, car. d. s., confulg eo, brillar, reflejar luz. 
conges-t-uml
conger-o, amontonar, atropar, acaparar. 
congess-i J  
congr-e-ss-um ... congred ior, marchar, congregar. 
conjec-i, conjec-t-um, conjic-io, arrojar, conjeturar. 
conjurzc-t um4
conj 
conjunx-i 	 ) ung-o, unir, concertar, armonizar. 
cona e-x-um, connex-ui, connect-o, concatenar, enlazar. 
conn-i- s-um ó conn-i-x-um ... connit-or, estribar, apo- 
yarse. 
conn-iv-i ó connix-i ... conniv=eo, giflar, gifiarse, ponerse 
de acuerdo. 
connex-ui: véase conn-e-x-um de connect-o. 
connix i: véase conn iv-i de conniv-eo. 
conques
- t-um ... conquer-or, quejarse. 
1 Ó de confid -o, y en tal caso es normal. 
9 
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conscrip-t-um 
conscraps- i ,conscrib-o, escribir, estampar, suscribir. 
consed-i: véase con c-e-ss-um de consid-eo ó de consid-o. 
consen-ui, car. d. s., consenesc-o, eñvejecer. 
consens-i: véase consen-s-um de consent-io. 
conseps-i ... consep-io, cercar, acorralar. 
conspec-t-um, conspex-i, conspic-io, inspeccionar, mirar. 
consper-s-uml 
conspers-i Jconsperg-o, esparcir, diseminar. 
conspex-i: véase conspec-t-um de conspic-io. 
conspon-s-uml
c 
conspopond- onspond-eo, comprometer, prometer. i J  
const-a-t-um ó const-i-t-um, constit-i, const-o, constar, estar 
de pié. 
const-i-t-um  
constitii 
1
consist-o, consistir, pararse. 
constri -uml 
constrinx-i Jconstring-o, costrefiir, apretar. 
construc-t-l
'ln}constru-o, construir. 
construx-i 	 J 
consu-a-s-um, consuas-i, consuad-eo, persuadir, aconsejar. 
consu-e-t-um, consu-ev-i, consuesc-o, habituarse. 
consuas-i: véase consu-a-s-um de consuad-ego. 
consue fec-i ... consuefac-io, -acostumbrarse. 
consul-t-um ... consil-io, asaltar, atacar. 
consume-t-um 
consumps-i 	 consum-o, consumir, carcomer. 
consurrec-t-um 1 
consurrex-i 	 }consurg-o, levantarse. 
contab-ui, car. d. s., contabesc-o, demacrarse, apocarse. 
contac-t-um, contetig-i, conting-o, tocar, golpear. 
contec-t-um, contex-i, conteg-o, retejar, cubrir. 
contemp-t-uml 
contemps-i Jeontemn-o, despreciar, menospreciar. 
conten-s-um 6 conten-t-um ... contend-o, contender, lu- 
char, tender. 
	 - 
.conten-2t-um . 	 contin-eo, contener, reprimir, moderar. 
1 Puede ser tambien raiz de const-o, como se demuestra en la linos 
precedente. 
3 Puede ser tambien de contend-o. 
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conter-s-umj conterg-o, enjugar, limpiar. 
conters-i 
contetig-i: véase contac-t-um de conting-o. 
contex-i: véase contec-t-um de conteg-o. 
contac-ui, car. d. s., conticesc-o, callar, plegar los labios. 
continc-t-uln}conting-o, teñir, salpicar. 
continx-i 	 J 
contr-i-t-um, contr-iv-i, conter-o, triturar, trillar. 
contrac-t-um, contrax-i, contrah-o, contraer, arrastrar.  . 
contralec •t-um ... - contraleg-o, leer á la vez. 
contrapos-i-t-um, contrapos-ui, contrapon-o, contraponer, 
contrarestar. 
contrascrip-t-umlcontrascrib-o, escribir al dorso, replicar por 
eontrascrips•-i J escrito. 
eontrax-i: véase contrac-t-um de contraho. 
contra-s-um lcontrud-o, empujar. 
eontrus-i J 
contu-s-um lcontund-o, contundir, machacar, golpear. 
contud-i JJ 
contul-i: véase col-a-t-um de confer-o. 
tonal-ui, car. d. s., convalesco, convalecer. 
convec-t-um, convex-i, conveh-o, conllevar, conducir. 
conver-s-um+ ... converr-o, barrer. 
convec'-s-um ... convert-o, convertir. 
convex-i: véase convec-t-um de conveh-o. 
convic-i, convic-t-um, convine-o, convencer. 
convoi-v-i, convolu-t-um, convolv-o, envolver, forrar. 
corr-a-s-uml
corrad-o, raer, raspar, limar. 
corras-i 	 J 
correc-t-um, correx-i, corrig-o, corregir, reformar. 
corr-i-s-um, corris-i, corrid-eo, reir, sonreir. 
correp-t-um ... corrip-io, arrebatar. 
correps-i ... correp-o, meterse A hurtadillas. 
correa-i: véase correc-t-um de corrig-o. 
corris-i: véase corr-i-s-um de corrid-eo. 
corro-s-um 
corros-i 	 corrod-o, corroer, carcomer. 
corrup-i, corrup-t-um, corrump-o, corromper, consumir. 
cox-i: véase coc-t-um de coqu-o. 
1 Puede ser también de converr-o. 
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C 
 
cr-e-t-um, cr-ov -i, tern-o, ver, avizorar.  
cr-e-t-urn, cr-ev -i, crest-o, crecer, acrecentar. 
 
creb-ui, car. d. s., crebesc-o, aumentarse. 
creel-i-t-ul
cred-o, creer, entregar. 
credid-i  
cruci f-i-x-um lcrucifig-o, crucificar. 
cruci fzx -i 	 J  
crud-ui, car. d. s., crudest-o, encrudecerse.  
C U 
cu-s-urn ... cud-o, acuñar, herir.  
cucurr-i, cur-s-urn, curr-o, correr, galopar.  
tul-t-um ... col-o, cultivar, reverenciar.  
cur-s-um: véase cucurr-i de carr-o.  
D ^ 
de-s, des-urn, faltar. 
dec-e-ss-um, decess-i, deced-o, retirarse, salir, dejar. 
dec-i-s-um ... decid-o, decaer, caer. 
decalefec-i ... decalefac-io, recalentar. 
decep-i, decep-t-um, decipüo , coger, engañar. 
decerps-i ... decerp-o, coger. 
decess-i: véase dqc-e-ss-um de deced-o. 
decoc-t-um, decox-i, decoqu-o, cocer, disminuir. 
decocond-i ... decond-o, esconder. 
decox-i: véase decoc-t-um de decoqu-o. 
decr-e-t-um, decr-ev-i, decern-o, discernir, decretar. 
decu-ss-um, decuss-i, decut-io, discutir, sacudir. 
decucurr-i lclecurr-o, recorrer, discurrir. decur-s-u m J 
decuss-i: véase decu-ss-um de decut-io. 
 
ded-i ... d-o, dar. 
dedidic-i, car. d. s., dedisc-o, aprender. 
 
deduc-t-um ldeduc-o deducir. dedo x-i J 
dee-ra-m, dee-sse-m, etcétera: véase de-s de des-um.  
def-i-ss-um, defd-i, defind-o, hender, resquebrajarse.  
def-i-x-um, defix-i, defig-o, fijar, hincar. 
 
def -ui: véase de-s de des-um. 
 
a 
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defee-i, defee-t-um, defic-io, desfallecer, faltar, hacer. 
defen-s-um ... defend-o, defender, proteger. 
deferb-ui, car. d. s., defervesc-o, hervir más y más. 
de fîc-t-um, definx-i, defing-o, fingir, delinear, simular. 
defld-i: véase def-i-ss-um de defind-o. 
definx-i: véase defic-t-um de defing-o. 
de fix-i: véase def-i-x-um de defig-o. 
defl- e-x-nmldefltect-o, doblegar, someter. deflex-i 	 J 
deflu-x-um ldeflu-o, correr lo liquido. deflux-i J 
defo-s-um ... defod-io, cavar, ahondar. 
defraç-t-um !defring-o, defraudar, quebrar. defreq-i 
defu-s-uml defund-o, derramar.  defud-i 
defunc-t-um ... defung-or, funcionar, cumplir con e 
deber. 	 1 
deges-t-uml deger-o, trasportar, deglutir. degess-i J  
deglup-t 
um ldeglub-o, mondar, descortezar. deglups-i l 
degr-o-ss-um ... degred-ior, degradar, descender. 
dehaus-i, dehaus-t-um, dehaur-io, agotar, quitar de en- 
cima. 
dejec-i, dejes-t-um, dejic-io, arrojar. 
dejunc-t-um ldejung-o , desuncir, desligar. dejunx-i J 
del-a-t-um, detul-i, defer-o, diferir, llevar. 
dei-i-t-um, ciel-ev-i, del-iv-i, delin-o, untar, embetunar. 
delap-s-uni ... delab-or, deslizarse, escabullirse. 
delec- umldeli 
deleg-i g-o, elegir, entresacar. ¡ 
del-um ideli deliq-ui Jnqu-o, delinquir, abandonar 
delu-s-um ldelud-o, ilusionar, engañar. delus-i 
 
/ I
 demis-i, demitt-o, dimitir, enviar. 
dernen-s-um ... demet-ior, medir. 
demer =s-um demerg-o, sumergir, zozobrar. demers-i J 
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demis-i: véase dem-i-ss-urn de demitt-o. 
demo-t-um, demo-v-i, demov-eo, mover. 
demomord-il 
demor-s-um Jdemord-eo, morder, mordisquear. 
demp-t-umi
Jdem-o, quitar, disipar. demps-i  
demul-s-um 
demulc-t-um demulc-eo, halagar, acariciar. 
demuls-i 
denup-t-um ldenub-o, casarse de nuevo. denups-i J 
dep-av-i, depas-t-um, depasc-o, apacentar. 
depac-t-um ... depacisc-or, pactar. 
depac-t-um, depeg-i, depang-o, plantar. 
depas-t-um: véase dep-av-i de depasc-o. 
depas-t-u-m ... depasc-or, pastar, devorar. 
depac-t- um ... depecisc-or , pactar, convenir. 
depeg-i: véase depac-t-um de depang-o. 
depen-s-um, depepend-i, depend--eo, depender, colgar. 
depen-s-um ... depend-o, pesar, pagar. 
depepend-i: véase depen-s-um de depend-eo. 
deperdid-i ... deperd-o, desperdiciar, perder. 
depi -um }depa depinx-i 	 ng-o, pintar, retocar, revocar. 
depos-i-t-um, depos-ui, depon-o, deponer, desistir. 
depoposc-i ... deposc-o, pedir, instar. 
depr-e-ss-um, depress-i, deprim-o, deprimir, rebajar. 
deprehen-s-um ... deprèhend-o, prender, detener. 
depress-i: véase depr-e-ss-um de deprim-o. 
depromp-t-umldeprom-o, sacar, descubrir. depromps-i J 
depul-i, depul-s-um, depell-o, pelar, arrojar. 
depunc-t-um 
depupug-i depung-o, punzar, alancear. 
depunx-i 
der-a-s-um, dera .s-i, derad-o, raspar. 
oler-i-s-um, deris-i, derid-eo, sonreir, reir. 
deras-i: véase der-a-s-um de derad-o. 
derelic-t-umlderelinqu-o, desamparar desistir dereliq-ui J 
derep-t-um ... derip-io, arrebatar, saquear. 
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dereps-i ... derep-o, gatear. 
dens-i: véase der-i-s-um de derid-eo. 
des-ev-i, des-i-t-um, deser-o, diseminar, sembrar. 
des-i-t-um, des-iv-i, des-i-i, desin-o ; desistir, dejar. 
desc-i-t-um, desc-iv-i, descisc-o, separarse á voluntad. 
descen-s-um ... descend-o, descender, bajar. 
descrip-t-uml describ-o, describir, trazar. descrips-i J  
desculps-i ... desculp-o, esculpir. 
desed-i, car. d. s., desid-eo, ser desidioso, sentarse. 
deserps-i, car. d. s., deserp-o, serpentear, rastrear. 
desi-i: 'réase des-i-t-um de desin-o. 
despee-t-um ldesp ic-io, despreciar. despex-i J 
despon-s-uml despond-eo, prometer, nacer esponsales. despopond-i 
despr-e-t-um,despr-ev-i, despern-o, despreciar, desperdiciar. 
dest-i-t-u midesi destit-i 	 J st-o, desistir, depositar. 
destr-a-t-um, destr-av-i, destern-o, descargar, destapar. 
destnc-t-um jdestring-o, constreñir, arrancar. destrinx-i 
destruc-t-um destru-o, destruir, arruinar. destrux-i 	 J 
desu-e-t-um , desu-ev-i, desuesc-o, desacostumbrarse. 
desuc-t-um, desux-i desug-o, enjugar, chupar. 
desee fee-i ... desuefac-io, desacostumbrarse. 
desul-t-um , . . desil-io, saltar. 
desump-t-um ldesum-a, asumir, aceptar. desumps-i J 
• desurrec-t-umjdesurg-o, resurgir, levantarse. desurrex-i 
desux-i: véase desuc-t-um de desug-o. 
detec-t-um, detex-i, deteg-o, proteger, cubrir. 
deten-s-um ... detend-o, aflojar 
deten-t-um ... detin-eo, detener, reprimir. 
deter-s-umldeterg-eo, limpiar, desollar. deters-i J 
detex-i: véase detec-t-um de deteg-o. 
de ton-s-umldetond-eo, trasquilar,' esquilmar. detotond-i J 
dil-a-t-um, distul -i, differ-o, diferir, llevar. 
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detor-s-u m 
detor-t-ùm detorqu-eo, descuartizar, apartar. 
detors-i 
detr-i-t-um, detr-iv-i, deter-o, trillar, triturar. 
detrae-t-um}detrah-o, detraer, quitar. detrax-i 
detou-s-um) detrud-o, echar a empellones. detrus-i 
detul-i: véase del-a-t-urn de defer-o. 
deturn-ui, car. d. s., detumesc-o, desinflamarse. 
detun-s-um detund-o, batir, repujar. detutud-i 
deunc-t-um deung-o, untar, restregar. deunx-i 
deus-t-umj deur-o, quemar, incendiar. deuss-i j 
devec-t-um, devex-i, deveh-o, llevar. 
deter-s-um ... devert-o, desviar. 
devex-i: véase devect-um de deveh-o. 
devic-i, devic-t-um, devine-o, vencer, desalojar. 
devint-t-uml devine-io, desatar, librar. devina-i  
devol 
devolu- t-um devolv-o, devolver, involucrar. 
devor-s-um ... devort-o, desviar, perder la vertical. 
devul-s-uml 
devuls-i , 
D L 
car. d. s., dise-o, discurrir, aprender. 
didid-i ... did-o, dividir, repartir. 
didux-i ... diduc-o, deducir. 
di ff-i-ss-um, diffld-i, diffind-o, hender. 
diffic-t-um, diffinx-i, diffing-o, rehacer, trasformar. 
diffid-i: véase diff-i-ss-um, de diffind-o. 
diffinx-i: véase diffic-t-um de diffing-o. 
difflu-x-umt di di fflux-i 	 Jj fflu-o, manar, verter. 
di ffu-s-um diffund
.o difundir, regar. diffud-i 
devell-o, debelar, arrancar. 
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diges-t-uml diger-o, digerir, diluir, esparcir. digess-i J  
digno-t-um ldignosc-o, desconocer. diynov-i J 
digr-e-ss-um ... digred-ior, disgregarse, desbandarse, se-
pararse. 
dilap-s-um ... dilab-or, deslizarse, patinar. 
dilec-t-um idilïg-o, ser diligente, diligenciar, amar. dilex-i J 
dilux-i, car. d. s. diluc-eo 01p despuntar la luz, alborear. {dilucesc-o   
dim-i-ss-iun, dimis-i, dimitt-o, dimitir, despachar, en-
viar: 
dimad-ui, car. d. s., dimadesc-o, derretirse, sudar. 
dimen-s-um ... dimet-ior, medir. 
dimis-i: véase dim-i-ss-um de dimitt-o. 
climo-t-um, dirno-v-i, dimov-eo, mover, alejar. 
direc-t-um, direx-i, dirig-o, dirigir, encaminar. 
direp-t-um ... dirip-io, arrebatar, saquear. 
direx-i: véase direc-t-um de dirig-o. 
dirup-i, dirup-t-um, dirump-o, romper. 
disc-a-s-urn discecid-i, discad-o, dividir, tallar. 
disc-e-ss-um, discess-i, disced-o, separarse, disentir. 
disc-i-ss-um, discid-i, discind-o, desgarrar. 
discecid-i: véase disc-a-s-um de discad-o. 
discerps-i ... discerp-o, zarpar, despedazar. 
discess-i: véase disc-e-ss-um de disced-o. 
discid-i: véase disc-i-ss-um de discind-o. 
discinc- umldisci discinx-i 	 ng-o, desceftir, desfajar, desatar. J 
disclu-s-um di disclus-i 	 sclud o, encerrar. 
discoc-t-um discoqu•o, cocer, calentar, asar. discox-i 
discr-e-t-um, discr-ev-i, discern-o, discernir, cerner. 
discredid-i ... discred-o, descreer, desacreditar. 
discu-ss-um, discuss-i, discut-io, discutir, batir. 
discur-s-um idiscurr-o, discurrir, divagar. discucurr-i J 
discuss-i: véase discu-ss-um de discut-io. 
disjec-i, disjic-t-um, disjic-io, disipar, desvanecer. 
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ddisj
isjunc-t-ti 
un-iJ disjung-o, desuncir, separar, divorciar. 
dispa-ss-um Idip s and-o, expender, abrir. dispan-s-um  
dispec-t-um, dispex-i, dispic-io, especular, descubrir. 
disper-s-um, dispers-i, disperg-o, esparcir. 
dispercu-ss-um }disp ercut-io repercutir, romper. dispereuss-i J  
disperdid-i ... disperd-o, desperdiciar, aniquilar. 
dispers-i: véase disper-s-um de disperg-o. 
dispes-t-um ... dispesc-o, apacentar. 
dispex-i: véase dispec-t-um de dispic-io. 
displo-s-umt di dcsplos-i Jsplod-o, aplaudir, hacer explosion. 
dispos-i-t-um, dispos-ui, dispon-o, disponer, arreglar. 
dispr-e-t-um, dispr-ev-i, dispern-o, despreciar. 
dispro fec-i, disprofec-t-um, disprofic-io, desperdiciar, dege- 
nerar, desaprovechar. 
dispul-i, dispel-s-um, dispell-o, dispersar, desbandar. 
dispunc-t-um ldispung-o, punzar, aguijonear . dispunx-i J 
disrup-i, disrup-t-urn, disrump-o, romper. 
diss-ss-umçdissid-eo, discrepar, estar separado. dissed-i 
dissen-s-uml di disseps-i 	 J ssent-io, disentir. 
dissep-t-um
`dissep-io, poner seto, cercar, sitiar. disseps-i JJ  
disseep-t-umi di dissreps-i J sæp-io, idem, idem,idem. 
dissol-v-i, dissolu-t-um, dissolv-o, disolver, desatar. 
dissu-a-s-umldissuad-eo, disuadir, retractarse. dissuas-i 	 J 
dissul-t-um ... dissil-io, saltar, brincar. 
disten-s-um ... distend-o, extender. 
diser-iumldi dispers-i J sterg-eo, limpiar. 
distinc-t-um 
 J ngu-o, distinguir, diferenciar. 
distor-ium1di distors-i storqu-eo, torcer, trenzar. 
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distr-a-t-um, distr-av-i, distern-o, triturar, moler, allanar. 
distrae- umldi 
distrax-i strah-o, distraer, arrastrar. j 
distric- llm)idistrin distrix-i g-o, desenvainar, divertir, distraer. 
distul-i: véase dil-a-t-um de differ-o. 
div-i-s-um, divis-i, divid-o, dividir. 
divendid-i ... divend-o, vender al menudeo. 
diver-s-urn ... divert-o, divorciarse, distraerse. 
divis-i: véase div-i-s-urn de divido. 
divol-v-i. 
 
divolu-t-urn, divolv-o, meditar, recapacitar. 
divor-s-um ... divort-o, divorciarse, distraerse. 
divul-s-umjdivell-o, arrancar, sustraer. divuls-i j 
DO 
dol-ui, car. d. s., dolesc-o, dolerse, afligirse. 
D U 
dux-i ... duc-o, conducir, guiar. 
e-s: véase s-um, (ser, estar, haber, tener)'6 ed-o (comer). 
e-s, e-st, e-s-um, e-ss-e, ed-o, comer. 
ED 
edid-i ... ed-o, editar, dar á luz. ' 
edididic-i, car. de s., edisc-o, aprender. 
edix-i ... edic-o, llamar por edicto, anunciar. 
edux-i ... educ-o, educar, sacar. 
E F 
eff= i-ss-um, effid-i, effind-o, hender. 
efferv-ui, car. d. s., effervesc-o, fermentar. 
e f fzc-t-um, effinx-i, effing-o, figurar, aparentar, remedar. 
e f fid-i: véase eff-i-ss-um de effind-o. 
e f fznx-i: véase effic-t-urn de effing-o. 
e f f lie-t-u m . 
e f flix -i effl ig-o, flagelar, sacudir. 
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efflor-ui, car. d. s., effloresc-o, germinar la flor, comenzar 6, 
florecer. 
e f flu-x-uml effllu-o, fluir, destilar. 
efflux-i J 
effo-ss-um ... effod-io, ahondar, taladrar.  
efJ r-t-um ^effring-o, infringir, quebrantar. 
e f j`reg-i  
effrond-ui, c. d. s., effrondesc-o, comenzar á reverdecer.  
effu-s-um jaffund-o, derramar, derretir. 
effud-i  
effuls-i, car. d, s., effulg-eo, fulgurar, relucir.  
E1Q- 
eg-i: véase ac-t-um de ag-o.  
egen-i-t-um, egen-ui, egign-o, engendrar, producir.  
eges-t-uml
Jeger-o, sacar, conjeturar. egess-i  
egr-e-ss-um .. . egred-ior, acometer, marchar.  
F.. Iy EJ 
eiec-i, eiec-t-um eje-io 
ejec-i, ejec-t-um ejic-io }arrojar. 
RI I, 
 
el-a-t-um: véase extul-i de extoll-o ó de effer-o, ensalzar, 
crecer.  
el-i-s-urn, elis-i, elid-o, lesionar, frotar, arrancar. 
elang-ui, car, d. s., elanguesc-o, languidecer, debilitarse. 
elap-s-um ... elab-or, escurrirse. 
eiec-t-uml
eli 
eZeg-i 	 1 g-o, elegir, entresacar. 
elis-i: véase el-i-s-urn de elid-o. 
elux-i ... eluc-eo, lucir, resplandecer. 
E M'  
em-i-ss-um, emis-i, emitt-o, emitir, enviar.  
emacr-ui, car. d. s., emacresc-o, demacrarse, enflaquecer,  
unan-s-um leman-eo, permanecer, quedarse. 
emans-i J 
^ 
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ematur-ui, car. d. s., ematuresc-o, madurarse. 
erren-s-um ... emet-ior, medir. 
erner-s-umlemerg-o, sobrenadarg.sobreponerse. 
cmers-i J 
ernis-i: véase em-i-ss-um de emitto. 
erno-t-um, erro-v-i, emov-eo, remover, hacer visitas. 
emul-s-uml
emulg -eo, ordeñar, atusar. 
cmuls-i 1  
ernzcnc-t-um } emung-o, limpiar, sonarse las narices, expectorar. emunx-i J 
g: N 
en-a-t-um . 	 enasc-or, nacer, brotar. 
en-e-x-um, enex-ui, enect-o, desenlazar, desenredar. 
endojec-i ... endojac-io, arrojar dentro, sepultar. 
enex-ui; véase en-e-x-um de enect-o. 
enot-ui, car. d. s., enotesc-o, darse á conocer, exhibirse. 
enup-t-um lenub-o, casarse. 
enups-i 1 
ml 
eras-i 
era-s-u 
erad-o, raer.  
ere-t-um .. . ercisc-o, partir una herencia. 
erec-t-um, erex-i, erig-o, erigir, enderezar, empinar. 
erep-t-um ... erip-io, arrebatar, 
ereps-i, car. d. s., erep-o, trepar arrastrándose. 
erex-i: véase erec-t-um de erig-o. 
eros-i 
ero-s-um }erod-o, roer, masticar. 
erub-ui, cara d. s., erubesc-o, ruborizarse. 
erup-i, erup-t-um, erump-o, arrancar, salir con ímpetu. 
es-t-um: véanse e-s y es-t, de ed-o. 
ï; V 
ev-a-s-um, evas-i, evad-o, evadir, salir. 
eval-ui, car. d. s., evalesc-o, valer, costar. 
evalle fec-i ... evallefac-io, envilecer, disecar, arrojar. 
evan-ui, car. d. s. evanesc-o, desvanecerse. 
evas-i: véase ev-a-s-um de evad-o. 
It 
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evec-t-urn, evex -i, eveh-o, trasportar. 
ever-s-um ... everro-o, barrer. 
ever-s-um ... evert-o, invertir, trastornar. 
evie -i, evic-t-um, evinc-o, vencer, triunfar. 
evil-ui, car, d. s., evilest-o, envilecerse. 
evinc-t-um t 
evinx -i 	 evinc-io , vincular, ceñir. 
evol-v -i 
 evolu-t-um}evoly-o, evolucionar, envolver, roturar. 
E X 
exac-t-um, exeg-i, exig-o, exigir, echar fuera. 
exac-ui, car. d. s., exacesc-o, acedarse. 
exalb-ui, car. d. s., exalbesc-o, alborear, blanquear, palidecer. 
exar-ui, car. d. s., exaresc-o, aridecer, agotarse. 
exar-t-u.m 
exarc-io, coser. 
exars-i 
exar-s-um 
exars-i 	 exardesc-o, inflamarse. 
exc-e-ss-urn, excess-i, exced-o, exceder, retirarse. 
exc-i-s-um ... excid-o, cortar, derribar. 
exc-i-ss-um, excid-i, excind-o, cuartear, rasgar, derribar. 
excal-ui, car. d. s., excalesc-o, calentarse. 
excalefee-i ... excalefac-io, calentarse. 
excalfec-i ... excalfac-io, calentarse. 
excand--ui, car. d. s., escandesc-o, ponerse candescente, 
brillar. 
excandefec-i ... excandefac-io, poner candente. 
excerps-i ... excerp-o, tomar, elegir. 
excess-i: véase exc-e-ss-um de exced-o. 
excid-i: véase exc-i-ss-u.n de excind-o. 
exclu-s-um l
exclud-o, excluir, cerrar. 
exclus-i J 
excoac-t-um, excoeg-i, excog-o, excogitar, escoger, obligar. 
excoe-t-um, excox-i, excoqu-o, recocer. 
excoeg-i: véase excoac-t-um de excog-o. 
excox-i: véase excoc-t-um de excoqu-o. 
excr-e-t-um, excr-ev-i, excern-o, cerner, acribar. 
excr-e-t-um, excr-ev-i, excresc-o, crecer, extenderse. 
excu-s-um ... excudo, escudar, machacar, acufiar, exprimir. 
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excu-ss-um, excuss-i, excut-io, discutir, sacudir. 
excul-t-um ... excol-o, cultivar. 
exeucurr-i 
 }excurr-o, escurrir, galopar, correr. 
exeur- s-urn 
exeuss-i: véase excu-ss-um de excut-io. 
exe-s, exe-ss-um, de exed-o, comer. 
exeg-i: véase exac-t-um de exig-o. 
exem-i 	 ll 
exernp-t-um }exim-o, eximir, exceptuar. 
exhaus-i, exhaus-t-um, exhaur-io, agotar, consumir. 
exhorr-ui, car. d. s., exhorresc-o, horrorizarse. 
exi-t-um, exi-v-i, exe-o, salir, nacer. 
exol-e-t-um, exol-ev-i, exolesc-o, dejar de crecer, achicarse. 
exor-s-um . 	 oxord-ior, urdir, comenzar. 
exorp-t-um ... exorb-eo, absorber. 
exp-a-ss-um 61expand-o, dar expansion, esparcir, extender. expen-s -um J 
expavefec-i, expavefac-io, tener pavor, estar despavorido. 
expen-s-um ... expend-o, expender, pesar. 
expergefec-i ... expergefac-io, despertar, espabilar. 
experrec-t-um, experrex-i, experg-o, despertarse, despere-
zarse. 
experrec-t-um ... expergisc-o r, despertar, avivar. 
experrex-i: véase experrec-t-um de experg-o. 
expic-t-u 
expinx-i Jm }exping-o, despintar, borrar. 
explau-s-um, euplaus-i, explaud-o, desaprobar, increpar. 
explend-ui, car. d. s., explendesc-o, resplandecer. 
expío-s-umt
ezplod-o, estallar, hacer explosion, silbár. 
explos-i 
expoposc-i ... expose-o, pedir. 
exporrec-t-um1
exporrig-o, extender, regar.  
experrex-i 
expos-i-t-urn, expos-ui, expon-o, exponer, demostrar. 
expr-e-ss-um lexrrim-o, exprimir, estrujar. 
express-i 	 J 
expro-i-ss-uml
expromitt-o, retractarse, prometer. 
expromis-i 	 J 
expromp-t-uml
exprom-o, exprimir, sacar. 
expromps-i J  
expul-i, expul-s-um, expell-o, expeler, arrojar. 
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expunc-t-umkexpung-o, expurgar, eliminar. 
expunx-i 
exqwes-i-t-um, exquces-iv-i, exquaar-o, inquirir, buscar. 
exquis-i-t-um, exquis-iv-i, exquir-o, idem, idem. 
exsc-i-ss-um, exscid-i, exscind-o, rasgar, arruinar.  ', 
exscalp-t-um)
exscal -o, ahuecar. 
exscalps-i J 	 p 
exscid-i: véase exsc-i-ss-um de exscind-o. 
exserip-t-um }
exscrib-o trascribir, copiar. , 
exscrips-i J 
exsecu-t-um }
exsequ-or, hacer exequias, seguir. 
exsequ-u-t-um 
exsculp-t-um } exsculp-o, exculpir. 
exseulps-i J 
exsol-v-i, exsolu-t-um, exsolv-o, absolver, desatar 
e
exsorp
xsorp-t-um
s-i Jexsorb-eo, absorber, vomitar. 
exsper-t-um 
exspers-i } experg-o, esparcir, diseminar. 
exsplend-ui, car. d. s., exsplendesc-o, resplandecer. 
exsc-i-t-um 6 exst-a-t-um, exstit-i, exsist-o, existir, salir. 
exstine-t
-um 
exstinx-i 
	
}exstingu-o, extinguir, apagar. 
exstit-i: véase exst-i-t-um de exsist-o. 
exstit-i ... exst-o, sobresalir, salir fuera. 
exstruc-t-um
exstruxi
)
exstrn-o, amontonar, edificar. 
exsue-t-um, exsus-i, exsug-o o exugo, enjugar, chupar. 
exsurrec-t-um 
exsurrex-i 
	
} exsurg-o, resucitar, reanimarse. 
exsus-i: véase exsuc-t-um de exsug-o. 
ext-i-t-um, extit-i, exist-o, existir. 
exteu-s-um ... extend-o, extender. 
e 
eater-s
ters-i
-um}
exterg-eo, ó exterg-o, limpiar, lavar. 
extim-ui, car. d. s., extimesc-o, quedarse yerto de espanto, 
aterrarse. 
extin--u 
extins-i 
	
Jextingu-o, extinguir, apagar. 
extor-s-um 
extors-i }extorqu-eo, torturar, dislocar. 
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extr-i-t-um, extr-iv-i, exter-o, triturar, trillar. 
extrae-t-umjextrah-o , extraer. 
extrax-i 
extra-s-uml
extrud-o, echará empellones. 
extrus-i 	 J  
extu-s-uml
extund-o, tundir, sacudir. 
extud-i J  
extul-i: véase el-a-t-urn de effer-o. 
extul-i: véase el-a-t-um de extoll-o. 
exunc-t-um lexung-o, unta^se, perfumarse. 
exunx-i 
exzcrrec-t-um J
exurg-o, erguirse, resucitar. 
exurrex-i 
exus-t-uml
exur-o, quemar del todo. 
exuss-i ° J 
FA 
f-a-ss-um ... fat-eor, confesar. 
f-av i, fau-t-um, fav-eo, favorecer. 
f-ui: véase s-um (ser, estar, haber ó tener). 
f-i-s-um ... fid-o, confiar, creer. 
f-i-x-um, fix-i, fig-o, fijar, clavar. 
f-i-ss-urn, fid-i, find-o, hender, rasgar. 
fabrefec-i ... fabrefac-io, fabricar. 
fal-s-nm, fefell-i, fall-o, falsear, falsificar, frustrar. 
far-t-umtf i J arc-io, embutir, llenar. fars- 
fau-t-um: véase f-av-i de fav-eo. 
F F 
fec-i ... fae-io, hacer. 
fefell -i: véase fal-s-urn de fall-o. 
fen-s-um ... fend-o, ofender (en vez de ofend-o). 
ferb-ui, car. d. s., fery-eo, hervir. 
F I 
fie-t-uni, flux-i, ling-o, fingir, delinear. 
fid-i: véase f-i-ss-urn de find-o. 
fuleicorrz.m -i-ss Lim ifideicommitt-o, comisionar, confiar. fideicommis -i 	 J 
• 
4 
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fideju-ss-um ifidejub-eo, fiar, ordenar fianza. f dej uss -i 
fuleprom- i-ss-um fidepromitt-o, prometer en fe, ó con ja-
fïdeprornis-i 	 ramento. 
finx-i: 
 véase fic-t-um de fing-o. 
fix -i: véase f-i-x-um de fig-o. 
F L 
fl-e-x-um tflect-o, doblegar. flex -i 	 J 
flic-t-um ifli 
 flix-i 	 -o, chocar, chasquear, castaïietear. J g
flu-x-um l
JJflu-o, fluir, fl  man ar. 
fo-s-um ... fod-io , cavar. 
fo-t-um fo-v-i, fov-eo, fomentar. 
F  
fi•-e-s-um, ó fr-e-ss-um, frend-o, crugir, bramar. 
fre r 9-i t-umJfran g-o, fracturar, quebrar. frie-t-um, frix-i, frig-o, freir. 
frigefee -i ... frigefac-io, enfriarse. 
frix-i, car. d. s., frig-eo, enfriarse, entumecerse. 
véase fric-t-uni de frig-o. 
frue-t-um ... fru-or, disfrutar, gozar. 
F U 
fu-s-umlfund-o, fundir, verter. fud-i  
fu/-t-um 
fins -i
lfulc-io, remolcar. 
 J 
fills -i. {
fulg-eo
fulg-o 
ó relucir. 
CAA 
gqv-i-sum ... gaud-eo, gozarse, alegrarse. 
gen-i-t-um, gen-ui, gign-o, engendrar. 
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ges-t-um 
gels-i 	 Jber-o, gestionar, administrar. 
G O 
giro-t-um, gno-v-i, nosco, conocer. 
GI- FL 
gr-e-ss-um ... grad-ior, pasar, marchar, graduar. 
H A 
abess-i-t (por hab-ue-ri-t, de hab-eo, tener). 
H1F 
hoe-s-um ihmr-eo, adherirse, pegarse. hoes - i 
HE 
here-t-am ... hercisc-o, partir una herencia. 
hurne feo-i ... humefac-io, humedecer, aguar. 
i I forma integra en la segunda persona singular del impe-
rativo de e-o. 
i -t-um, i-v-i ó i-i, e-o, ir. 
IGG 
igno-t-um, igrao-v -i, ignosc-o, desconoer, excusarse. 
a 
I I. 
ill- a-t-um, intul-i, infer-o, inferir, llevar, deducir. 
ill-i-s-urn, illis -i, illid-o, datar, chocar. 
ill-ev-i ó iii-iv-i , i//- i-t-urn, illin-o, embardunar. 
illec-t-tni . 
illex -i 	 illic-eo, tender lazos, atraer. 
1 Es la única forma verbal que consta de una sola letra. 
3 
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illis-i: véase ill-i-s-urn de illid-o. 
 
illac-s-umtillud-o, ilusionar, jugar.  illus-i J 
ll ux-i; car. d. s, jilluc-eo ó^luoir. l illucesc-o 
4 	 =I M 
i^^am - i-ss-um, immis-i, immitt-o, dirigir, enviar, seguir.  
immad-ui, car. d. s., immadesc-o, humedecer.  
imman-s-um  Iimm_eo, permanecer, quedar.  imman-i  
imyiaer-s-tm limmerg-o, sumergir.  immers-i J 
inarnis-i: véase imm-i-ss-um de immitt-o.  
i7nmiv-t-um ... immisc-eo, mezclar.  
immul-s-um ó 
imnaulc-t-um, 
 immulg-eo, ordeñar, exprimir. 
 irnnauls-i 6  
immulx -i 
inapac-t-um . 
impeg-i ^imping-o, impeler, hincar. 
impen-s-uml i impepend-i JJ mpend-eo , pender, pesar. 
im 	 e-x-um timplect-o, enredar, entrelazar. implex-i 	 J  
irnpos-i-t-um, impos-ui, impono, imponer. 
impul-i, impul-s-um, impelí-o, impeler, impulsar. 
IN 
in-e-x-um, inex-ui, inect-o, anexionar, atar.  
inac-t-um, ineg-i, inig-o, conducir, introducir.  
inac-ui, car. d. s., inacesc •o, acedarse.  
mars-i, car. d. s., inardesc-o, enardecerse, inflamarse.  
inc-a-s-um ... incid-o, ocurrir, sobrevenir. 
 
inc-e-ss-um, incess-i, inced-o, marchar.  
inc-i-s-um ... incid-o, caer, cortar. 
 
incale%ec-i ... incalefac-io, calentar, reanimar.  _ 
incand-ui, car. d. s., incandesc-o, emblanquecer, palidecer,  
incen-s-urn ... incond-o, incendiar.  
lineen-t-um ... inein-o, cantar.  
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incende f ec-i ... incendefac-io, encender, inflamar.  
iucep-i, incep-t-um, incip-io, iniciar, principiar.  
incess-i: véase inc-e-ss-um de inced-o (marchar).  
i.ncinc-t-umk, 
incin.x-i ^ ,ncmg-o, ceñir, constreñir.  
inclu_s-uní includ-o, incluir, cerrar. 
 inelus-i 	 J 
incoe-t-urn) 
incox-i j incoqu-o, cocer.  
incr-e-t-um, iner-ev-i , incresc-o, crecer.  
increb-ui, car. d. s., increbesc-o, acrecentarse.  
increbr-ui. car. d. s., inerebresc-o, medrar.  
incu-s-um ... incud-o, acuñar, forjar.  
incu-ss-um, incuss-i, incut-io, sacudir, wercutir.  
incub-i-t-um incub-ui, incumb-o, incumfl^, acostarse.  
incur-s-um 
 m
.
curr-o, incurrir, caer en. 
ancucurr-i 
 111 
incuss-i: véase incu-ss-um de incut-io.  
indep-t-um ... indepisc-or, pescar, adquirir.  
indep-t-uni ... indipisc-or, pescar, adquirir.  
indid-i ... ind-o, sobreponerse, montar.  
indix-i ... indic-o, indicar, declarar.  
indol-ui, car. d. s., indolesc-o, condolerse.  
indur-ui, car. d. s., induresc-o, endurecer, apelmazar.  
indux-i ... indue-o, inducir, meter.  
ineg-i: véase inac-t-um de inig-o. 
inex-ui: véase in-e-x-um de inect-o.  
inf-e-ss-um, infed-i, infend-o, hender, atacar.  
inf-i-ss-um, infid-i, infind-o, hender.  
inf-i-x-urn, infix-i, infig-o, fijar, clavar.  
in fars
t-a infar
-i
rn^infarç-io , infartar, hinchar, rellenar. 
infec-i, infec-t-um, iific-io, inficionar, humedecer.  
infed-i: véase inf-e-ss-um de infend-o.  
in. ferv-uf, car. d. s., infervesc-o, hervir.  
infid-i: véase inf-i-ss-um de infind-o.  
infix-i: véase inf-i-x-um de infig-o.  
infl-e-x-um . 
in flex -i ^inflec-t-o, encorvar, doblegar.  
in flic-t- um . 
in fGlix-i 	 mflig-o, infligir, golpear. 
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inflor-ui, car. d. s., infloresc-o, florecer. 
infla---uml in in fl 	 flu-o, influir, liquidar. ux-i j 
info-s-um ... infod-io, cavar. 
in frac-t-umlinfring-o, infringir, truncar. infreg-i 	 J 
infrix-i, car. 	 d. s., infrigesc-o, enfriarse, resfriarse. 	 • 
in fu-s-nm ^infund-o, infundir, verter. infud-i 
 
infic 
in f
l-t-um}i 
nfulc-io, sustentar, intercalar. 
uis-i 	 J  
inges-t-um 
ingess-i 	 }inger-o, ingertar, añadir, arrojar. 
ingrand-ui, car.,d„s., ingrandesc-o, agrandarse. 
inhce-s-• 
inhces-iuml inhær-eo, adherirse. 
injec-i, injec-t-um, injic-io, inyectar, inculcar, arrojar. 
injunc-t-um . 
in) unx-i } injung-o, juntar, añadir.  
inl-a-t-um: véase intul-i de infer-o. 
in/-i-s-um linlid-o, lesionar, dañar. 
rolas-i 	 J 
inl2c-s-um }inlud-o, jugar. inlus-i 	 J 
inmans-i fin inmans-i man-eo, permanecer, quedar. 
inmer-s-um .  
üarners-i }inmerg-o, sumergir. 
iumis-t-um ó . 
inmix-t-um }inm isc-eo, mezclar, 
inn-i-s-umó 
 }innt-or, estribar.i inn-i-x-um 
innot-ui, car. d. s., innotesc-o, exhibirse, darse á conocer. 
innup -t-um }i nnub-o, casarse la mujer. innups-i J 
inolesc-o, crecer. 
inquis-i-t-urn, inquis-iv-i, inquir-o, inquirir, buscar. 
inr-a-su-m. 
inras-i inrad-o, raspar. 
inrau-s-um . 
inraus-i mrauc-io, enronquecer. 
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i
nris-i 	 J
ri•-s-
umlinri i d-eo, sonreir, hacer irrisión. 
ins-e-ss-um, insed-i, insid-eo, sentarse, hacer alto.  
ius-ev-i , ins-i-t-urn, ins-er-o, sembrar, ingertar.  
inscen-s-um ... inscend-o, subir.  
inscrip-t-um linscr ib-o, inscribir, adjudicar.  inscrips-i  
insculps-i ... insculp-o, esculpir, grabar.  
insed-i 
véase ins-e-ss-um, de insed-eo ó de insid-o. insid-i 
 car. d. s., insenesc-o, envejecerse. 
 
inserps-i ... inserp-o, serpentear, rastreara 
 
insord-ui, car. d. s., insordesc-o, ensordecer, atolondrar. 
 
ispar-s-umlinsparg-o, esparcir, desleir. i,nspar•s-i  
inspec-t-um, inspex-i, inspic-io, inspeccionar, vigilar. 
 
inserps-ium1i
r°s- inspe s i 	 nsperg-o, esparcir, dispensar. 
inspéx-i: véase inspec-t-um de inspic-io. 
 
inst-i-t-um. 
instit-i 	 insist-o, detenerse.  
instit-i ... inst-o, instar, inducir, estar. 
 
instinc-t- 
instinx-i 
um}instingu_o, extinguir, mover.  
instric-t-am . 
intrinx-i 	 }rnstring-o, apretar, ligar.  
instruc-t-um}instau-o, instruir, ordenar, edificar. 
 instrux-i  
insu-e-t-urn, insu-ev-i , insuesc-o, acostumbrarse. 
 
insubl-a-t-um, insustul-i, intoll-o, levantar hacia. 
 
insul-t-um ... insil-eo, saltar en, ó sobre. 
 
insump-t-um tinsum-o, asumir, tornar. insumps-i J 
insurrec-t-um. 
insurrex-i rnsurg-o, insurreccionarse, alzarse.  
inssustuli-i: véase insubl-a-t-um de intoll-o. 
 
intab-ui, car. d. s., intabesc-o, derretirse. 
 
in tec-t-um, intex-i, integ-o, cubrir, arropar. 
 
intellec-t-tm .  
intellex - i 	 rntellig-o, entender.  
inten-s-urn `. ,.. intend-o, extender, dirigir, intencionar. 
 
 
^ 
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intep-ui, car. d. s., intepesc-o, entibiarse. 
interc-e-ss-um intercess-i, interced-o, interceder, intercalar, 
interponerse. 
interc-a-s-um ... intercid-o, caer entre, sobrevenir. 
interc-i-s-um ... intercid-o, cortar, separar. 
intercep-i, intercep-t-um, intercip-io, interceptar, escoger. 
intercess-i: véase interc-e-ss-um de intercedo. 
interclu-s-umli intercess-i 	 J nterclud-o, impedir, cubrir. 
interdix-i ... interdic-o, interrumpir el habla, poner en-
tredicho, vedar. 
interem-i, interem-t-uni ó}interim-o , destruir , abolir. interèmp-t-um 	 J 
interfec-i, interfec-t-um, interfic-io, entreponer, matará de 
estocada. 
interfo-ss-urn ... interfod-io, cavar, penetrar. 
interfrac-t-
umlinterfring-o, quebrar. interfreg-i 	 J 
interfu-s-umi i ínter fud-i nterfund-o , esparcir. 
 J 
interjee-i, interjec-t-urn, interjic-io, arrojar entre. 
interjunc-t-um . 
interjunx-i 	 }lnteriung-o, incrustar. 
interc-i-s-urn, interlis-i, interlid-o, dafiar, extraer. 
interl-ev-i 6 interl-iv-i, interl-i-t-um, interlin-o, interlinear, 
untar, borrar. 
interlec-t-um ... interleg-o, entreleer, escoger. 
interlis-i: véase interl-i-s-um de interlid-o. 
interlocu-t-um 6 interloqu-u-t-um, interloqu-or, interrum-
pir, parlamentar, conversar. 
interlu-s-um linterlud-o, jugar, entretenerse. interlus-i J 
in term-i-ss-um lintermitt-o, interceptar, enviar. intermis-i 	 1 
interno-t-um, interno-v-i, internosc-o, reconocer, distinguir. 
interpos-i-t-um,interpos-ui,interpon-o,interponer, mediar en 
interpr-e-ss-um }interprim-o, apretar, acufíar. interpress-i 
	 J 
interpunc-t-uml. 
interpunx-i Jinterpung-o, punzar, puntuar, lancear. 
interques-t-um ... interquer-or, quejarse, querellarse. 
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interqui-e-t-um, interqui-ev-i, interquiesc-o, resposar. 
interr-a-s-um . 
interras-i }enterrad-o, cercenar. 
interrup-i, interrup-t-um, interrump-o, interrumpir, turbar. 
inters-a-t-um, inters-ev.-i, interser-o, interpolar plantando, 
mezclar• 
intersc-i-ss-um . 
interscid-i 	 }interscind-o, separar rasgando. 
interscrip-t-um linterserib-o, interlinear, glosar. intercrpis-i 	 J 
interstit-i 6. }i nterst-o intermediar. interstit-i ... J 
interst-i-t-um, interstit-i, intersist-o, interponerse, detenerse. 
interstine-t-un }interstingu-o, extinguir. intertnix-i 	 J 
interstit-i: véase interst-i-t-um de intersist-o. 
interstr-a-t-um, interstr-av-i, interstern••o, allanar, terraplenar 
interstric-t-um . 
interstrinx-i }interstring-o, entrelazar, ensamblar, edificar. 
i
nntertrax-i
tertrac-t-um}i
ntertrah-o, arrastrar, quitar de medio. 
i•  
interven-s-nm 6 • • }i
ntervert-o, entornar, voltear. intervor-s-um ... 
intex-i: véase intec-t-um de integ-o. 
intor-t-u 
iniors-i J
m }intortorqu-eo, retorcer. 
intervul-s-uml . 
interzuls-i 	 mterveh-o, extraer. 
intr-i-t-um, intr-iv-i, inter-o, triturar, trillar. 
intrac-t-um . 
intrax-i 	 }intrah-o, atraer, seducir. 
introe-e-ss-um . 
introcess-i 	 }introced-o, introducir, penetrar. 
introduc-t-um}introduc-o, introducir, penetrar. introdux-i 
introl-a-t-um introtul-i, introfer-o, sepultar, llevar en sf. 
introgr-e-ss-um ... introgred-ior, entrar en. 
introm-i-ss-um •• 
intromis-i }intromitt-o, entrometerse, tragar. 
introspec-t-um . 
introspex-i 	 initrospic-io, auscultar, sondear con la vista. 
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M 
m-e-ss-um, mess-ui, met-o, mesar, segar. 
m-i-ss-um, mis-i, mitt-o, remitir, enviar. 
M A 
macr-ui, car. d. s., macresc-o, demacrarse, hacerse magro. 
madefec-i ... madefac-io, humedecer, reciar. 
magnipen-s-um Imagnipend-eo, tener en mucha estima, ido-
niagnipepend-i 	 latrar. 
aledic- 
maledix-i 
	 Imaledic-o, maldecir, calumniar. 
man-s-um ... mand-o, masticar. 
man-s-um )man-eo, manejar, permanecer. 
mans-i 
manso-e-t-um, mansu-ev-i, mansuesc-o, amansar, habituar. 
mansuc fec-i ... mansuefac-io, amansar, habituar. 
manum
mnanum-i-ss-um l
m is-i 	 J anumitt-o, manumitir, libertar. 
maturefec-i ... maturefac-io, madurar, reblandecer. 
M IC( 
memin -i, 1 car. d. s, acordarse. 
men-s-um . . met-ior, medir. 
mer
--ium me
-
l erg-o, sumergir, bafiar. á i J m 
mess-ui: véase m-e-ss-um de met-o. 
MI 
mic-t-um ó mine-t-um , minx-i,mej-o 6 mei-o, mear, destilar. 
 7nic-t-um, minx-i, ming-o, orinar. 
minc-t-um: véase mie-t-um de mej-o. 
minx -i: véanse mic-t-um, 6 minc-t-umn que significa lo mismo 
mis-i: véase m-i-ss-um de mitt-o. 
mis-t-uni 6 
mist-eo, mezclar. 
mix-t-um 
AT O 
mo-t-um ... mov-eo, mover. 
1 Wase la nota 1 de la página 12. 
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mor-s-um 
mord-eo, morder, detraer. lnomord-i 
M ^ J 
mui-s-um, muls-i, mulc-eo, ablandar, manosear, halagar. 
mui-s-um: véase mulc-t-um de mul-g-eo. 
mute-t-um ó mul-s-um, muls-i o mulx-i, mulg-eo, ordeñar. 
mu ls-i: véase mul-s-um de mulo-eo. 
muls-i: véase mulc-t-um de mulg-eo, 
mine-t-um: véase mic-t-um de mej-o. 
m.ultifec-i ... multifac-io, multiplicar, fecundar. 
rraulx-i: véase mulc-t-um de mulg-eo. 
mune-t-umt
mung-o, mondar, limpiar, comprimir. 
muna-i 
N 
n-a-t-um ... nase-or, nacer.  
n-e-x-um, nex-ui, nect-o, anexionar, atar.  
N A 
nae-t-um ó 
• • }nancisc_or, alcanzar, adquirir,• 
nano-t-um  
N  
neclec-t-um ^
necleg-o, despreciar, decaer. 
neclex-i 
raey lec-t-um ineglig-o, idem, idem. 
neglex-i 	 J  
nex-ui: véase n-e-x-um de nect-o, 
NI 
nicrefec-i ... uicrefac-io, ennegrecer, oscurecerse.  
N O 
no-v -i, 1 car. d. s., conocer, saber.  
no-t-um, no-v-i, nosc-o, conocer.  
not-ui, car. d. s., notesc-o, darse ïi conocer, divulgar.  
1 Véase la nota 1 de la página 12. 
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N O 
izup-t-um}nub -o, casarse, anublarse. 
uups-i 
O [3 
obbrut-ui, car. d. s., obbrutesc-o, embrutecerse. 
obc-a-s-um obcecid-i, obcad-o•, caer, morir. 
obc-i-s-um ... obcid-o, golpear, mortificar, punzar: 
obcecid-i: véase obc-a-s-um de obcad-o. 
obcur-s-um}obcurro-o, ocurrir, prevenir, salir al encuentr o 
obcucurr-i 
obdid-i ... obd-o, oponer, resistir. 
obduc-t-um, obdux-i, obduc-o, llevar. 
obdure fec-i ... obdurefac-o, endurecer, obstruir. 
obdur-ui, car. d. s., obduresc-o, amacizarse, endurecerse. 
obdux-i: véase obduc-t-um de obduc-o. 
obf-i-x-um íí ofic-t-um, obfix-i, obfig-o fijar, sujetar. 
ob fec-i, obfec-t-um, obfic-io, ofender, oficiar. 
obfic-t-um: véase obf-i-x-um de obfig-o. 
ob fax-i: véase obf-i-x-um de obfig-o. 
objec-i, objec-t-um, objic-io objecionar, desembuchar 
obi-i-s-um, oblis-i, oblid-o, dañar, sofocar. 
obl-a-t-um, obtul-i, obfer-o, ofrecer. 
obl-ev-i obl-iv-i, obi-i-t-um, oblin-o, untar. 
obl-i-t-um ... oblivisc-or, olvidarse. 
oblang-ui, car. d. s., oblanguesc-o, languidecer, decaer. 
oblis-i: véase obl-i-s-um de oblid-o. 
oblit-ui, car. d. s., oblitesc-o, andar oculto. 
oblocu-t-um ú obloqu-u-t-um, obloqu-or, hablar: 
obman-s-um}
obman-eo, permanecer, esperar. 
obmans-i 
obmomord-i 
obmord-eo, morder. 
obmor-s-um} 
obn-e-x-um, obnex-i, obnect-o, ligar. 
obn-i-x-um tí obn-i-s-um ... obnit-or, resistirse, apoyarse. 
obnex-i: véase obn-e-x-um de obnec-t-o. 
obnup-t-um}
obnub-o, cubrir, velar. obnups-i 
obro-s-um}obrod-o, roer. 
 
obros-i 
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obrup-i, obrup-t-u-n, obrump-o, romper, cancelar.  
obrut-ui, car. d. s., ubrutesc-o. embrutecerse.  
obs-ev-i, obs-i-t-um, obser-o, sembrar.  
obs-e-ss-um, obsed-i, obsid-eo, sentarse, ocupar.  
obsceps-i ... obseep-io, cercar, sitiar.  
obscure fec-i ... obscurefac-io, oscurecer, anublar.  
obsed-i: véase obs-e-ss-um de obsid-eo.  
obseps-i ... obsep-io, cercar, sitiar.  
obsolefec-i ... obsolefac-io, envejecer, desnaturalizarse.  
obsorp-t-um, obsorps-i, obsorv-eo, absorver, chupar.  
obsord-ui, car. d. s., obsordesc-o, ensordecer, atolondrar.  
obsorps-i: véase obsorp-t-um de obsorv-eo.  
obst-i-t-um, obstit-i, obsist-o, detenerse.  
obsten-t-um ... obstin-eo, obstinarse, mostrarse.  
obstip-ui, car. d. s., obstipesc-o, atolondrarse.  
obstit-i: véase obst-i-t-um de obsist-o.  
obstit-i ... obst-o, obstar, oponer.  
obstr-a-t-um, obstr-av-i, obstern-o, tender por delante.  
obstruc-t- 	
obstring-o, apretar, constreñir. 
obstrinx-i J 
obstruc-t-um, obstrux-i, obstru-o, obstruir, interceptar, cir-
cunvalar, edificar.  
obstuupefec-i ... obstrupefac-io, aturdir.  
obstrus-i: véase obstruc-t-um de obstru-o.  
obstup-ui, car. d. s., obstupesc-o, atolondrarse, quedar es-
tupefacto.  
obstupefec-i, obstupefac-io, aturdirse, pasmarse.  
obsord-ui, car. d. s., obsordesc-o, ensordecer, atronar.  
obtect-um, obtex-i, obteg-o, tapar, cubrir.  
obten-s-um ú obten-t-um, obtetend-i, obtendo, extender, en-  
cubrir. 
obten-t-um ... obtin-eo, obtener, lograr.  
obtex-i: véase obtec-t-um de obteg-o.  
obtor-t-umj 
1 obtorqu-eo, retorcer. obtors-i  
obtr-i-t^um, obtr-iv-i, obter-o, pisotear; conculcar, demoler.  
obtrac-t-um lJobtrah-o, arrastrar. obtrax-i 
 
obtu-s-um íí obtun-s-um,) 
obtud-i 
	
obtund-o, tundir, repujar. 
obtul-i: véase obl-a-t-um de obfer-o.  
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obtun-s-um: véase obtu-s-um de obtund-o. 
 
obturs-i, car. d. s., obturgesc-o, ahuecarse, hincharse. 
 
obver-s-unilobver-to, dirigir hacia. 
obvers-i  
obvol-v-i ^obvoly-o, envolver. 
obvolu-t-um 
O C 
occ-a-s-um ... occid-o, caer, descargar.  
occ-i-s-um ... occid-o, morir, golpear.  
occen-t-um ... occin-o, cantar.  
óccep-i, occep-t-um, occip-io, tomar, comenzar.  
ore/u-s-unil
occlud-o, recluir, obstruir. 
occlus-i J 
occucurr-i  
occur-s-um
}occurr-o, ocurrir , acorrer.  
O D 
od-i, 1 car. d. s., odiar, aborrecer.  
odefec-i ... odefac-io, sentir olor. 
O Y' 
off-i-x-urn, offix-i, offig-o, fijar, sujetar, elevar.  
offec-i, offec-t-u m, offic-io, oficiar, hacer.  
o f fen-s-uln ... offend-o, ofender, dañar. 
o f fix-i: véase off-i-x-um de offig-o.  
o f fl-e-x-umlofflect-o, doblar, torcer. 
o f flex-i 	 J 
offrac-t-umloffring-o, quebrar, linar. 
offreq-i 	 11  
offul-t- um
offule-io, sostener, tapar. 
a f fu ls-i J 
o f fils-i, 
 car. d. s., offulg-eo, resplandecer, aparecer.  
offu 
offud-i-i 1Jjoffund-o, derramar, esparcir. 
O ( 
ogges-t-umj
ogger-o, llevar, llenar. 
oygess-i J  
I Véase la nota 1 de la página 12. 
^ rt 
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O L 
olfec-i ... olfac-io, hacer olor, apestar, heder. 
O al 
onznzan-s-um lomman-eo, permanecer, desprenderse. 
ommans-i J 
oznm-i-ss-uml
ommitt-o, omitir, dejar, enviar. 
ommis-i 	 J  
O P 
opp-a-s-um, oppan-s-um ... oppand-o, extender. 
oppac-t-um, oppeg-i, oppang-o, pactar, adaptar, fijar. 
oppans-urn: véase opp-a-s-um de oppan-o. 
oppeg-i: véase oppac-t-um de oppang-o. 
oppos-i-t-um, oppos-ui, oppon-o, oponer, resistir. 
oppr-e-ss-umj
opprim-o, oprimir, estrujar. 
oppress-i 	 J 
O R 
or-s-um . 	 ord-ior, comenzar. 
orbefec-i ... orbefac-io, dejar huérfano. 
0 S' 
osten-s-um ... ostend-o, mostrar, exhibir. 
P 
p-a-ss-um ó pan-s-um ... pand-o, abrir, desplegar. 
p-a-ss-urn ... pat-ior, padecer. 
p-av-i, pas-t-urn, past-o, pacer, apacentar. 
p-e-x-um, pex -i ó pex-ui, pect-o, peinar, acicalar. 
P A 
pac-t-um ... pacisc-or, pactar, convenir. 
pac-t-um ó 
paree-turn, 	 pang-o, hincar, pactar. pans-i ó 
panx-i, peg-i ó pepig-i 
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par-s-um, 	 parc-o, perdonar. pars-i o peperc-i 
parvifec-i ... parvifac-io, estimar en poco, despreciar. 
pas-t-um: véase p-av-i de pasc-o. 
patefec-i ... patefac-io, patentizar. 
pavefec-i ... pavefac-io, aterrorizar, amilanarse. 
E 
peg-i: véase pac-t-um de pang-o. 
pellec-t-u m lpellic-io, seducir. pellez-i 	 J 
pellux-i, car. d. s., pelluc-eo lucir. 
pen-s-urn, pepend-i, pend-o, pesar, pagar. 
pen-s-um, pepend-i, pend-eo, colgar, suspender. 
peped-i ... ped-o, ventosear, peer. 
pepend-i: véase pen-s-um de pend-eo. 
pepend-i: véase pen-s-um de pend-o. 
peper-i ... par-io, parir, ocasionar. 
peperc-i: véase par-s-um de parc-o. 
pepig-i: véase pac-t-um de pang-o. 
pepull-i, pul-s-um , pell-o, apalear, sacudir. 
perac-t-um, pereg-i, perag-o, hacer, atravesar. 
perar-s-um, perars-i, perard-eo, arder mucho, consumirse. 
perar-ui, car. d. s., peraresc-o, aridecer, secarse. 
perars-i: véase perar-s-um de perard-eo. 
perc-e-ss-um, percess-i, percud-o, ceder mucho, someterse. 
perc-i-s-um ... percid-o, amputar, perforar. 
percalefec-i , .. percalefac-io, calentar, enardecer. 
percandefec-i ... percandefac-io, escandecer, poner blanco. 
percep-i, percep-t-um, percip-io, percibir, tomar, notar. 
percinc-t-umipercing-o, ceñir; circundar. percznx-i  
percoc-t-um, percox-i, percoqu-o, cocer, ablandar. 
- percogn-i-t-umlpercognosc-o, estudiar á fondo, compene-
percogno-v-i j trarse de. 
percox-i: véase percoc-t-um de percoqu-o. 
percr-e-t-um, percr-ev-i, percresc-o, crecer, desarrollarse. 
percreb-ui, car. d. s., percrebesc-o, acrecentarse. 
percu-s-um percus-i, percud-o, acuñar, percutir, batir. 
percu-ss-um, percuss-i, percut-io, sacudir, acribillar. 
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percul-i, percul-s-um, percell-o, cultivar, preparar. 
percul-t-um ... percol-o, cultivar, preparar. 
percur-s-um percurr-o, recorrer. percucurr-i 
percus-i: véase percu-s-um de percud-o. 
percuss-i: véase perca-ss-um de percut-io. 
perdidic-i, car. d. s., perdisc-o, aprender, espavilar. 
perdid-i ... perd-o, perder, quebrar. 
perdux-i ... perdee-o, capitanear, escoltar. 
peredid-i ... pered-o, editar, pregonar. 
pereg-i: véase peras-t-um de perag-o. 
perel-a-t-um, peretul-i, pereffer-o, fecundar, rodear. 
perem-i 
peremp-t-um perim-o, comprar, extinguir. 
peretul-i: véase perel-a-t-um de pereffer-o. 
perexl-a-t-um lperexfer-o, rematar, acabar del todo. perextul-i 	 J 
perfec-i, perfec-t-um, perfic-io, perfeccionar, acabar. 
perfc',c-t-um tperfing-o, imitar, aparentar. perfinx-i J 
per flu-x-um lperflu-o, anegar, regar. perflux-i J 
perfo-ss-um ... perfod-io, perforar, ahuecar. 
perfrac-t-umiperfrang-o, quebrar, infringir. perfreg-i J  
perfrigefec-i ... perfrigefac-io, enfriarse, arrecerse. 
perfrix-i, car. d. s., perfrigesc-o, entumecer, helar, 
per
per
fu
fic-s-umt 
 
d-iJperfund-o, difundir, sondar. 
perful-t-um lperfulc-io, sustentar. per fuis-i J 
perfunc-t-um ... perfung-or, funcionar, cumplir. 
pergav-i-s-um ... pergaud-eo, engreirse, entusiasmarse. 
perhaus-i, perhaus-t-um, perahur-io, agotar, aridecer. 
perinunc-t-umlperi nung-o, ensebar, engrasar. perinunx- i J
per/-a-t-um, pertul-i, perfer-o, consumar, llevar hasta el fin. 
perl-ev-i 6 perl-iv-i, perl-i-t-um, perlin-io ó perlin-o, untar, 
embadurnar. 
perlap-s-um ... perlab-or, desviarse, escabullirse. 
pedes-t-urn . 	 perleg-o, leer mucho, escudriñar. 
} 
i 
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perlec-t-um, perlex-i, perlic-io, seducir. 
perlu-s-um 
perlus-i perlud-o, juguetear.  J 
perlux-i, car. d. s.. perluc-eo, iluminar, lucir mucho. 
perm-i-ss-um, permis-i, permitt-o, permitir, remitir. 
permadefec-i ... permadefac-io, humedecer, empapar. 
perman-s-um 
permans-1 
iperman-eo, permanecer, quedarse. J 
permen-s-um ... permet-ior, medir, modelar. 
permis-t-um 6 permix-t-um . permisc-eo, mezclar, alear. 
permis-i: véase perm-i-ss-um de permitt-o. 
permix-t-um: véase permis-t-um de permisc-eo. 
permul-t-um 6 
permulc-t-um, permulc-eo, suavizar, pulir. 
permuls-i 
perno-t-um, perno-v-i, pernosc-o, reconocer, informarse. 
pernot-ui, car. d. s., popularizarse. 
perp-av-i iperpasc-o, cebar pastando, apacentar. perras-t-um 
perpavefec-i ... perpavefac-io, espantar, aturdir. 
perpen d-i i 
perpepend-i perpend-o, repesar, contrastar el peso. 
perpr-e-ss-umkpe prim-o ó perprem-o, comprimir, angus- 
perpres-i 
	 J liar. 
perpul-i, perpul-s-um, perpell-o, expulsar, arrojar, anate-
matizar. 
perqui-e-t-um, perqui-ev-i, perquiesc-o, reposar. 
perquis-i-t-um, perquis-iv-i, perquir-o, inquirir, penetrar. 
perrec-t-um, perrex-i, perreg-o, regir, despertar. 
perrec-t-um, perrex-i, perg-o, proseguir, marchar. 
perreps-i ... perrep-o, gatear, arrastrarse. 
perrex-i: véase perrec-t-um de perreg-o. 
perrex-i: véase perrec-t-um de perg-o. 
perro-s-umlperrod-o, roer, mordisquear. perros-i 	 J  
perrup-i, perrup-t-um, perrump-o, romper, prorrumpir. 
pers-a-t-um, pers-ev-i, perser-o, sembrar de nuevo. 
pers-e-ss-um, persed-i, persid-o, presidir, permanecer sen- 
tado. 
persc-i-ss-ùm iperscind-o, prescindir, hacer trizas. verseid-i 	 J 
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per erip-t-umlperscrib-o, prescribir, escribir del todo. perscrips-i  
persecu-t-um ... persequ-or, perseguir, indagar.  
persed-i: véase pers-e-ss-um de persid-o.  
persen-ui, car. d. s., persenesc-o, hacerse decrépito. 
 
persen-s-umlpersent-io, presentir, comprender. persens-i J  
perserps-i ... perserp-o, serpentear, revolcarse. 
 
persol-v-i 	 persoly-o, solventar, pagar deudas. 
 persolu-t-um  
perspec- 	 perspic-io, clarear, penetrar con la vista. perspex-i ^  
pertt-i-t-um lpersist-o, persistir, hacer alto. 
 perstit-i 	 J 
perstr-a-t-um, perstr-av-i, perstern-o, nivelar, pavimentar.  
persa-a-s-uml
oersuad-eo, persuadir, convencer. persuas-i 	 J 
pertac-t-um, pertetig-i, pertang-o, retocar, menear. 
 
pertac-t-um, pertetig-i, perting-o, repicar, retocar, redoblar. 
pert^ed-ui, car. d. s., pertaedesc-o 6 pertæd-eo, fastidiarse,  
hastiarse.  
pertec-t-um, pertex-i, perteg-o, techar, cobijar, patrocinar.  
perten-s-um, pertetend-i, pertend-o, dilatar, estirar, caminar.  
perter-s-um, perters-i, perterg-eo 6 perterg-o, limpiar, asear.  
perterre fec-i ... perterrefac-io, aterrorizar. 
 
perters-i: véase perter-s-urn de perterg-eo. 
 
pertetend-i: véase perten-s-um de pertend-o. 
 
pertetig-i: véase pertac-t-um de pertang. o. 
 
pertetig-i: véase pertac-t-um de perting-o. 
 
pertex-i véase pertec-t-um de perteg-o 
 
pertim-ui, car. d. s., pertimesc-o, temer mucho. 
 
pertinc-t-um lperting-o 6 pertingu-o, sobreteñir. ea pertinx -i J 
perstr-t-umjperterqu-eo, torcer, hacer contorsiones, crispar. pertors-i J  
pertrac-t-um 
pertrax-i
^pertrah-o, perpetrar, llevar por fuerza. 
pertu-s-um,  
pertutud-i pertund-o, percutir, ahondar.  
pertud-i 
pertul-i: véase perl-a.t-um de perfer-o.  
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pertuin-ui, car. d. s., pertumesc-o, pavonearse. 
perunc-t-um, perunx-i, perung-o, ungir, engrasar. 
peruss-i, perus-t-um, perur-o, inflamar, abrasar. 
perunx-i, véase perunc-t-um de perung-o. 
perv-a-s-um, pervas-i, pervad-o, vadear, penetrar, atravesar. 
perv-i-s-um ... pervid-eo, ver distintamente, exclarecer, 
compenetrar. 
pervas-i: véase perv-a-s-um de pervad-o. 
pervee-t-um, pervex-i, perveh-o, trasportar, trasegar. 
perver-s-um ... perverr-o, barrer más y más, curiosear. 
perver-s-um ... pervert-o, pervertir, trastornar. 
pervor-s-um ... pervort-o, idem, idem. 
pervex-i: véase pervee-t-um de perveh-o. 
pervic-i, pervic-t-um, pervinc-o, vencer, preponderar. 
pervic-t-um Iperviv-o, perv 	 sobrevivir, vivir largo tiempo. ix-i  
pervol-v-i pervolv-o, revolver, enturbiar. pervolu-t-um 
pervuls-i 
pervul 	
• • ipervell-o, arrancar, pelar. •  
pex-i 6 pex-ui: véase p-e-x-um de pect-o. 
PI 
pic-t-um, pinx-i, ping-o, pintar, colorar. 
pinguefec -i ... pinguefac-io, engrasar, ensebar, engordar. 
pinx -i: véase pic-t-um de ping-o. 
pis-t-um j 
pin-s-um ólpins-o, apelmazar, majar. 
P L 
plane-t-um lplang-o, plañir, lloriquear, sacudir. plana-i J 
plan-s-um l Jplaud-o, aplaudir. plans-i  
P o 
pollinc-t-umlpolling-o, lavar, embalsamar. pollinx-i 
pollix-i, car% d. s., ofrecer en sacrificio. 
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po-sse, 1 poss-um, pote-s, pot-ui, formas de poss-um, com-
puesto de post y de s-urn. 
poposc-i, car. d. s., post-o, pedir, llamar. 
porrec-t-umiporrig-o, regir, desenvolver, extender. porrex-i 	 J 
porx-i, car. d. s., porc-eo, apartar, prohibir. 
pos-i-t-um, pos-ui, pon-o, poner, colocar. 
poss-um: véase po-sse. 
poss-e-ss-umipossid-eo, poseer, ocupar. possed-i 	 J 
postl-a-t-um, posttul-i, postfer-o, posponer, estimar en 
menos. 
postpos-i-t-urn, pos tpos-ui, pospon-o, posponer, postergar. 
pot-ui: véase po-sse de poss-um. 
pote-s: véase po-sse de poss-um. 
PR 
pran-s-urn ... prand-eo, comer, desayunarse. 
prcec-a-s-um, præcecid-i, præcad-o, caer, rendirse. 
prcec e-ss-i, prcec-e-ss-um, præced-o, preceder, marchar de- 
lante. 
prcecce-s-urn id-i 
prceccecid-i 
Ipræced-o, cortar, separar. 
prcec-i-s-um . 	 præcid-o, precisar, destrozar. 
prceeep-i, præcep-t-um, præcip-io, preceptuar, tomar de an-
temano. 
prcccen-t-um .. . præcin-o, preconizar, pregonar, cantar. 
prcecinc-t-umipræcing_o, precintar, fajar. prcecinx-i 	 J 
præclu-s-umipreeclud-o, recluir, encarcelar, obstruir. prceclus-i J 
præccoc-t-um, præcox-i, præcoqu-o, cocer prevención. 
prcecogn-i-t-umipræcognosc-o, preconcebir, preveér. præcogno-v-i  
præcollec- preecollig-o, reunir, cosechar. præcolleg-i 
	 I 
 
prcecorrup-i, præcorrup-t-um, præcorrump-o, sobornar. 
1 Le colocó ahí por las anomalías de la interposición post que entra en 
su composición: las del s-um se indican en lugar oportuno. 
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prcecox-i: véase præcoc-t-um de præcoqu-o, 
præcu-ss-um, præcuss-i, procut-io, percutir, agitar delan-
te de. 
prcecul-t-um ... præcol-o, preparar el cultivo, idolatrar. 
præcucurr-i }præcurr-o, preceder, correr á la cabeza de. 
æ prcur-s-um 
prcecuss-i: véase præcu-ss-um de præcut-io. 
prædidic-i, car. d. s., prædisc-o, preconcebir, aprender pre-
viamente. 
prcedilec-t-umjpreedilig-o, preferir, tener predilección. prcedilex-i 	 J  
prædix-i ... prædic-o, profetizar, prevenir, predicar. 
prædux-i ... preeduc-o, carear, presentar, llevar delante. 
præelec-t-um lpræelig-o, preferir, anteponer. præeleg-i 	 J 
præf-i-x-um, præfix-i, præfig-o, prefijar, plantar, emplear. 
prcefec-i, præfec-t-um, præfic-io, preparar, mostrar, acau-
dill ar. 
prcefzx-i: véase præf-i-x-um de præfig-o. 
præ flu-x-um lpræflu-o fluir , correr el líquido. præflux-i j 	 ,  
prce fo-s-um ... præfod-io, cavar delante ó por la superficie. 
præfrac-t-uml præfrang-o, quebrar por delante, despuntar. præ freg-i J 
pr•efu-s-um lpræfund-o verter ante s. præ fud-i JJ 	 , 
præ ful-t-uml præfulc-i præ fuls-i 1 o, sustentar, corroborar. 
prce fuis-i, car. d. s., preefulg-eo, resplandecer con exceso. 
prægen-i-t-um, praegen-ui, prægign-o, preoconcebir, inventar. 
prceges-t-um lpræger-o, presentar, llevar delante. prægess-i J 
prægr-e-ss-um ... prægred-ior, preceder, adelantarse. 
præinstruc-t-umlpræinstru-o, instruir, predisponer, pre-
præinstrux-i 	 JJ venir. 
præintellec-t-um l 
Jpræintellig-o, preveer, preconcebir. prceintellex-i  
prcefec-i . 	 præjac-io, arrojar, elevar. 
præju-t-um, praeju-v-i, præjuv-o, ayudar anticipadamente. 
prcel-a-t-um, prætul-i, piæfer-o, preferir, presidir, llevar á 
la vista. 
r 
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prael-i-t-um, prael-ev-i ó prael-iv-i, praelin-o, embadurnar. 
praelap-s-um ... praelab-or, desviarse, adelantarse. 
praelec-t-um ... praeleg-o, predecir, explicar, escoger. 
praeloqu-u-t-um ... praeloqu-ór, hablar el primero, hacer 
un preámbulo. 
praelu-s-umlpraelud-o, ensay arse, jugar. praelus-i J 
praelux-i, car. d. s., praeluc-eo, orientar, alumbrar. 
praem-e-ss-um,praemess-i,praemet-o, hacer la primera siega. 
praem-i-ss-um, praemis-i, praemitt-o, enviar delante, ex- 
plorar. 
praemaledix-i ... praemaledic-o, maldecir de antemano. 
praemess-i: véase praem-e-ss-um de praemet-o. 
praerni,-i: véase praem-i-ss-um de praemitt-o. 
praemor-s-nm lpraemord-eo, morder por delante. praemomord-i 
praeño-t-um, praeno-v-i, praenosc-o, presentir, saber antici-
padamente. 
praeocc-a-s-um ... praeoccid-o. caer por delante. 
praeocc-i-s-um ... llegar antes. 	 - 
praeosten-s-um ... praeostend-o, patentizar. 
praepen-s-umlpraepend-eo, prender delante. praepepend-i i 
praepos-i-t-um, praepos-ui, praepon-o, proponer, presentar. 
praer-a-s-umt praerad-o, raspar por delante. praeras-i 	 i 
praes-a-t-um, praes-ev-i, praeser-o, sembrar antes 6 temprano. 
praes-e-ss-um, praesed-i, praesid-eo, presidir, sentarse de-
lante. 
praesc-i-s-um 
praescid-i 	 kpraeseind-o, prescindir, hender por delante. 
praescrip-t-um 
praesp 	
lp 
ps-i 	 raescrib-o, prescribir, terminar, fijar. ff  
praesed-i: véase praes-e-ss-um de praesid-eo. 
praesen-s-um 
praesens- ipraesent-io, presentir, pronosticar. i 	 J  
praeseps-i ... praesep-io, empalizar, interceptar. 
praespar-s-um)praesparg-o, esparcir, aventurar. praespars-i  
praestinc-t-umipraestinga-o, apagar, eclipsar, ofuscar. praestinx-i J 
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praestit-i ... praest-o, prestar, mantenerse firme, sobre-
pujar. 
praestr-a-t-um, praestr-a-v-i, praestern-o, extender, nivelar. 
pracstri.c-t-umjpraestring-o, apretar, comprimir. praestrinx-i J 
praestruc-t-um}praestru-o, edificar antes, obstruir, tapiar. praestrux-i 
praesump-t-um l raesum-o presumir, tomar anticipado. praesumps-i Jp 	 , p 	 p 
praesurrec-t-um} praesurg-o, alzarse de antemano ó prema- 
praesurrex-i 	 turamente. 
praetac-t-um, praetetig-i praetang-o, tocar anticipadamente, 
preludiar. 
praetec-t-um, praetex-i, praeteg-o, cubrir antes, disimular. 
praeten-s-urn ... praetendo, pretender, desplegar. 
praetera.c-t umlpraeterag-o, llevar más adelante, conducir. praetereg-i 	 J 
praeterdux-i ... praeterduc-o, traspasar, trasponer, trans-
portar. 
praeterflux-i ... praeterflu-o, precipitarse el líquido. 
praeterinquis-i-t-um, praeterinquis-iv-i, praeterinquir-o, in-
quirir , informarse. 
praeterl-a-t-um, praetertul-i, praeterfer-o, adelantarse. 
praeterm-i-ss-umjpraetermitt-o, enviar, pasar en silencio. praetermis-i 
praetec r-a-s-um1praeterrad-o, raspar, frotar, esmerilar. praeterras-i 
praetertul-i: véase praeterl-a-t-um de praeterfer-o. 
praeterver-s-um ... praetervert-o, retornar,volver, marchar 
de frente. 
praetetig-i: véase praetac-t-um de praetang-o. 
praetex-i: véase praetec-t-um de praeteg-o. 
praetinc-t-uml 
raet in o. reteñir, mojar, remojar. praetinx-i Jp 	 g 
praeton-s-um , praetotond-i, praetond-eo, trasquilar antes. 
praetor-s-umlpraetorqu-eo, retorcer, enmarañar. praetors-i 	 JJ  
praetotond-i: véase praeton-s-um de praetond-eo. 
praetul-i: véase prael-a-t-um de praefer-o. 
praeunc-t-umipraeung-o, untar antes o por d elante. praeunx-i j 
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procus-t-umipræur-o, tostar por delante. præuss-i J 
præv-i-s-um ... prævid-eo, preveer, prevenir. 
prcevec-t-um, prævex-i, praeveh-o, llevar por delante, arrear. 
prcever-s-um ... prævérr-o, barrer antes. 
præver-s-um ... prævert-o, retornar, preferir, anteponer. 
prcevor-s-um ... prævort-o, volver antes. 
prcevex-i: véase prævec-t-um de praeveh-o. 
prævic-i, prævic-t-um, prævinc-o sobrepujar, superar. 
pranuis-i lprævell-o, arrancar, desarraigar. prcevu ls-i J 
pren-s-um ... prend-o, prender, asir, prendar. 
pr-e-ss-um, press-i, prem-e, oprimir, estrujar. 
prehen-s-um ... prehend-o, oprimir, estrujar. 
presc-i-s-umlprescind-o, prescindir, dejar á un lado. prescid-i 	 J 
press-it véase pr-e-ss-um de prem-o. 
prestit-i :.. prest-o, prestar, subsistir. 
prestric-t-um i 
prestrix -i 	 J prestring-o, estrangular, comprimir. 
proc-i-s-urn ... procid-o, herir, derribar hiriendo. 
proc-e-ss-uml proced-o, proceder, retirarse. process-i 	 J 
procub-i-t-um, procub-ui, procumb-o, acostarse, reclinarse 
de codo. 
procucurr-i 
 lprocurr-o, adelantarse, correr la cabeza. procur-s-um 
prodac-t-urn, prodeg-i, prodig-o, prodigar, conducir, hacer 
salir. 
prode-sse. prole-ra-m, etcætera, pros-um, aprovechar, uti-
lizar. 
prodeg-i: véase prodac-t-um de prodig-o. 
prodid-i ... prod-o, sacar, evidenciar, atraicionar. 
prodix-i ... prodic,o, pronosticar, emplazar, diferir. 
produx-i ... produc-o, producir, anticiparse, llevar. 
prof-e-ss-um . profit-eor, profesar, declarar. 
prof-i-ss-um, profid-i, profind-o, profundizar, escrutar. 
profec-t-um ... proficisc-or, tomar la delantera, ir, marchar. 
pro fid-i: véase prof-i-ss-um de profind-o. 
pro flu-x-um lproflu-o, correr lo líquido, derramarse. proflux-i 1 
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prospex-i: véase prospec-t-um de prospic-io. 
prostr-a-t-um, prostr-av-i, prostern-o, prosternarse, arrodi-
llarse, demoler.,. 
prostit-i ... prost-o, prostituirse, sobresalir, salir de frente. 
prosubac-t-umlprosubig-o, labrar, escavar, sujetar. prosubeg-i 	 J  
prosubl-a-t-um, prosustul-i, protoll-o, alzar, exponer. 
prosul-t-um ... prosil-io, rebotar, saltar fuera. 
prosustul-i: véase prosubl-a-t-um de protoll-o. 
pro tec t-Lim proteg-o, proteger, amparar, encubrir. protex-i 	 J 
protr-i-t-um, pro tr-iv-i, proter-o, pisotear, conculcar, estrujar. 
protrac-t-um protrah-o, forzar, violar, llevar rastras. protrax-i 	 J 
protru-s-umlprotrud-o, echar á empellones, prolongar. protrzts-i J 
protul-i: véase prol-a-t-um de profer-o. 
prov-i-s-um ... provid-eo, proveer, precaverse, distinguir. 
provee-t-um, provex-i, proveh-o, proveer, trasportar. 
provendid-i . . provend-o, permutar. 
provex-i: véase provec-t-um de proveh-o. 
provic-i, provic-t-um, provinc-o, vencer de antemano, so-
brepujar. 
provol-v-i 
 jp rovoly-o llevar rodando, voltear. 
PU 
pub-ui, car. d. s., pubesc-o, entrar en la pubertad.  
put-s-um: véase pepul-i de pall-o.  
punt-t-um  
pupug-i }pung-o, punzar, aguijonear, picar.  
pure fee-i ... purefa-io, purificar, limpiar.  
putrefec-i ... pntrefac-io, empudrecer, corromporse.  
C,^ U 
qu es-i um i 
quass-i 	 quat-io, sacudir, alarmar. 
quatefec-i ... quatefac-io, conmover, extremecer, turbar. 
quaes-i-t-um, quaes-iv-i, quaero, inquirir, buscar, preguntar. 
ques-t-um ... quer-or, quejarse, dolerse. 
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R 
r1-a-s-um, ras-i, rad-o, raer, raspar, afeitar. 
r-i-s-um, ris-i, rid-eo, reirse, congratularse. 
R A 
rarefec-i ... rarefac-io, enrarecer, aclarar. 
ras-i: véase r-a-s-um de rad-o. 
rau-s-uml
Jrauc-io, enronquecer, arrullar. raus-i  
íj RE 
reac-t-um, reeg-i, reag-o, rehacer, impeler. 
reaccen-s-um ... reaccend-o, reanimar el fuego, incendiar. 
rec-av-i, recau-t-um, recav-eo, precaver, tomar caución. 
rec-i-s-um ... recid-o, volver á caer, entornar. 
rec-t-um, rex-i. reg-o, regir, dirigir, gobernar. 
recalefee-i ... recalefac-io, recalentar, enardecer. 
recae-t-um: véase rec-av-i de recav-eo. 
rec-i-s-um ... recid-o, recaer, volver á caer, tornar. 
rec-e-ss-um, recess-i, reced-o, retroceder, desviar, marcharse. 
recen-s-um ... recin-o, resonar, cantar. 
recep-i, recep-t-um, recip-io, recibir, aceptar, acoger. 
recess-i: véase rec-e-ss-um de reced-o. 
recinc-t-umlrecing-o, desceñir, desatar. 
recinx-i 	 J 
recau-s-um lreclud-o , franquear, descubrir. 
reclus-i j 
recoc-t-um, recox-i, recoqu-o, recocer, volver á forjar. 
recoac-t-uml
recog-o, recoger, reunir do nuevo. 
recoeg-i 	 f  
recogn-i-t-uml
recognosc-o, reconocer, indagar, examinar. 
recogno-v -i J 
recollec-t-um l
recoll ig-o, recoger, atropellar, apilar. recolleg-i 	 J 
recompac-t-umt recomping-o, compaginar, recomponer, em-
recompeg-i 	 j pastar. 
1 r con ui (r-ui) puede ser de ru-o: r con a-t-um (r-a-t•um) puede 
ser da ^-eor. 
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reconclu-s-uml 
recouclus-i Jreconclud-o, encerrar, depositar, atesorar. 
recondid-i ... record-o, esconder, guardar. 
recondux-i ... reconduc-o, volver conducir, alquilar. 
recorrec-t-umlrecorrig-o, corregir, reformar, enderezar. 
recorreg-i J 
recox-i: véase recoc-t-um de recoqu-o. 
recr-e-t-um, recr-ev-i, recresc-o, recrecer, retoñar. 
recu-s-um, recuss-i , recut-io, rebatir, sacudir, rechazar. 
recub-i-t-um, recub-ui, recumb-o, recostarse, desplomarse. 
recul-t-um ... recol-o, laborear, trabajar de nuevo. 
recucurr-i J 
recur-s-u m lrecurr-o, recorrer, revisar, -explorar. 
recuss-i: véase recu-ss-um de recut-io. 
redac-t-um, redeg-i, redig-o, reducir, rehacer, conducir. 
redap-tum ... redipisc-or, redactar, recobrar. 
redeg-i: véase redac-t-um de redig-o. 
redemp-t-um
iredem-i 	
redimo, redimir, recobrar. 
redidic-i, car.d. s., redise-o, aprender de nuevo, reproducir 
redor-s-um ... redord-ior, urdir, devanar. 
redux-i ... redue-o, reducir, retraer, someter. 
reeq-i; véase reac-t-um de reag-o. 
ref-i-x-um, refix-i, refig-o, remachar, fijar, anular. 
refal-s-uml refell-o, refutar, contradecir, falsear. 
re fe fell-i J  
refer-t-um, refers-i, referc-io, embutir, henchir. 
referb-ui, car. d. e., refervesc-o, bullir, burbujear, saltar á 
borbotones. 
refers-i: véase refer-t-um de referc-io. 
reflc-t-uml refing-o, formar de nuevo, retocar, restaurar. 
re nx-i J 
refix-i: véase ref-i-x-um de refig-o. 
re fl-e-x-uml reflect-o, reflexionar, encorvar, plegar. 
reflex-i 	 J 
reflor-ui, car. d. s., refloresc-o, reflorecer. 
refo-s-um ... refod-io, refocilarse, desenterrar, descubrir. 
refo-t-um, refo-v-i, refov-eo, reanimar, recalentar, repro-
ducir. 
refr-i-x-um ó refric-t-um, refrix-i, refrig-o, refreir, asar, 
tostar. 
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re frie-t-um: véase refr-i-x-um de refrig-o. 
refrac-t-umtrefrang-o, quebrar de nuevo, infringir con rein- 
refreq-i 	 r cidencia. 
re fria-i, car. d. s., refrigesc-o, resfriarse, refrigerar, refrescar. 
ref-s-uml
refund-o, refundir, derramar. refud-i 
refulc-t-umj
refulc-io, sustentar, reforzar, apuntalar. 
re fuis-i 
refuls-i, car. d. s., refulg-eo, resplandecer, titilar, centellear. 
regen-i-t-um, regen-ui, regign-o, reengendrar, reproducir. 
reges-t-um}
reger-o, gestionar, registrar, llevar. 
regess-i J 
regr-e-ss-urn ... regred-ior, regresar, retroceder. 
rejec-i, rejec-t-um, rejic-io, arrojar, vomitar, atrasar. 
rejuven-ui, car. d. s., rejuvenesc-o, rejuvenecer, remozarse. 
reincep-i, reincep-t-um, reincip-io, rehacer, comenzar de 
nuevo. 
re/-a-t-u n, retul-i, refer-o, referir, retraer, llevar. 
rel-av-i, relau-t-um 6 relo-t-um, relav-o, relavar, mojar de 
nuevo. 
rel-ev-i ó rel-iv-i, re/-i-t-uni, relin-o, desteñir, deslustrar, 
desenvetunar, 
rel-i-s-um, relis-i, relid-o, sacudir, desechar, refutar. 
relaessium} relaedd-o , romper, repercutir. 
releg-i 
relee- umlrelig-o, reelegir, relegar, recoger. j 
relic-t-umi
reli  
reliq-m Jnq u-o, delinquir, dejar, reservar. 
relis-i: véase rel-i-s-um de m id-o. 
relo-t-um: véase rel-av-i de relav-o. 
relocu-t-um }
reloq u-or, responder, replicar. 
reloqu-u-t-um  
relus-i 	 I
relud-o, retozar, replicar, volver la pelota. relus-i  
relux-i, ca .. . d. s., relue-eo, relucir, resplandecer. 
rem-i-ss-urn, remis-i, remitt-o, remitir, volver á enviar. 
remaledix-i ... remaledic-o, maldecir, volver mal por mal. 
reman-s-um
remans-i J 
lreman-eo, remanecer, quedar, detenerse. 
remen-s-um ... remet-ior, remedir, volver en medida igual. 
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remer-s-nmt remerg-o, remojar, volver á sumir. 
remers-i 
remis-i: véase rem-i-ss-um de remitto.  
remo-t-um, remo-vi, remov-eo, remover, retirar, apartar.  
remor•-s-um J
or-s-uml 
^°err 	
remord-eo, remorder, zaherir, inquietar. 
remulj 
remuls-i 
ium 
remulc-eo, halagar, suavizar. 
r•en-e-x-um, renex- ui, renect-o, reanudar, sujetar, amarrar. 
ren-i-s-um ót 
ren-i-x-um J renit-or, estribar, resistir. 
renex-ui: véase ren-e-x-um de renect-o.  
reno-t-um, reno-v-i, renosc-o, reconocer.  
renup-t-uml 
renub-o, volverse á casar. 
renups-i J 
rep- a-ss-um ó repan- s-um,repand-o, abrir de nuevo, renovar.  
rep-av-i, repast-t-uni, repase-o, alimentar, cebar.  
repac-t-um, repepig-i, repang-o, replantar.  
repan-s-um: véase rep-a-ss-um de repand-o.  
repar-s-um, 	 l reparc-o, perdonar de nuevo, abste- 
repars-i ó repeperc.•i 	 nerse.  
repas-t-um: véase rep-av-i de repase-o.  
repen-s-um ... repend-o, repesar, contrapesar, balancear.  
repeperc-i: véase repar-s-um de repare-o.  
repepig-i: véase repac-t-um de repang-o.  
°epercul-i 	 ) re ercell-o repercutir, herir, quebrantar. 
cu repercul-s-li 	 p 	 ' 
repercu-ss-üml 
repercut-io,repercutir, reverberar, reflejar. 
repereus-i 	 J 
repac 
 
repinx-i 
- 	
lJ rep in pi- g-o, retocar, representar. 
r•ep lau-s-um} 
 
replaus-i 	 replaud-o, aplaudir de nuevo, repercutir. 
replo-s-umt 
replod-o, repetir el aplauso, resonar. 
replos-i 	 J 
reporrec-t-um i 
reporrig-o, alargar, presentar de nuevo.  reporrex-i 	 J 
repos-i-t-um, repos-ui, repon-o, reponer, restablecer.  
repoposc-i ... repose-o, volver á pedir, reolàmar, exigir.  
repr- e-ss-urn, repress-i, reprim-o, reprimir, apresar, contener. 
 
reprehen-s-nm ... reprehend-o, reprender, asir, detener.  
6 
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repren-s-um ... reprend-o, reprender, asir, detener. 
repress-i: véase repr-e-ss-um de reprim-o. 
rep
ro7n-i-ss-uml repromitt-o, prometer de nuevo, afianzar. repromis-i 	 J 
reps-i ... rep-o, arr&strarse, deslizarse. 
repul-i, repul-s-um, repell-o, repeler, alejar. 
rep-t-epupug-i,}
repung-o, picotear, acribillar, acuchillar. repüncu -t-um 	 J 
repupug-i: véase'repug-i de'ó epung-o. 
requi-e-t-um, requi-ev-i, requiesc-o, descansar. 
requis-i-t-um, requis-iv-i, requir-o, requerir, indagar, pre-
guntar. 
res-a-t-um, res-ev-i, reser-o, replantar, repoblar. 
res-e-ss-um, resed-i 6 resid-i, resid-o,:rendir, establecerse. 
res-e-ss-um, resed-i, resid-eo, id., id. 
resc-i-t-um, resc-iv-i, rescisc-o, aprender, advertir. 
resc-i-ss-u m^ 
rescind-o, rescindir, despedazar. rescid-i 
reserip-t-umt rescrib-o, escribir de  nuevo, responder por 
rescrzps-i J escrito. 
 
resculp-t-uml 
resculp-o, esculpir de nuevo, restaurar. resculps-i J  
resecu-t-um ót ... resequ-or, ir á la zaga, responder al 
resequ-u-t-um J punto. 
resed-i: véase res-e-ss-um de resid-o. 
resed-i: véase res-e-ss-um de resid-eo. 
resol-v-i 	 resolv-o, resolver, absolver, desatar. 
resolzc-t-um} 
7esorp-t-um t 
resorb-eo, absorber, chupar, libar. 
resorps-i J  
respec-t-um, respex-i, respic-io, recatarse, atisbar, examinar. 
resper--s-uml 
resperg-o, esparcir, salpicar, dilatar. respers-i 	 J  
respex-i: véase respec-t-um de respic-io. 
 
respon-s-um .. . respond-eo, responder, contestar, prometer.  
rest-i-t-um, restit-i, resist-o, resistir, pararse. 
 
restinc-t-uml restingu-o, apagar de nuevo, apaciguar tern-
restinx-i 	 J plan. 
restit--i: véase rest-i-t-um de resist-o. 
 
restit-i ... rest-o, restar, rezagarse, detenerse. 
 
restr-a-t-um, restr-av-i, restern-o, extender,allanar, terraplenar.  
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r estriase-t-um t restring-o, restringir, apretar, adherir. 
restrinx-i 
resubl-a-t-um, resustul-i, retoll-o, realzar, llevarse de nuevo. 
resump-t-um l resum-o, resumir, reanudar, volver 6 tomar. 
resumps-i 
r•esurrec-t-uml 
resurrex-i 	 J resurgo, resucitar, enderezarse, erguirse. 
resuscep-i, resuscip-t-um, resuscip-io, volver á tomar. 
resustui-i: véase resubl-a-t-um de retoll-o. 
retas-t-um, retetig-i, reting-o, tocar de nuevo, retocar, ma-
nosear. 
reten-s-um 6 reten-t-um ... retend-o, aflojar, relajar, tem-
plar las cuerdas. 
reten-t-um... retin-eo, retener, retardar, hacerse el remolón. 
reters-umi
reterg-eo, relamer, cepillar, limpiar de nuevo. 
reters-i 
retetig-i: véase retac-t-um de reting-o. 
relax-i: véase retec-t-um de reteg-o. 
r•etinc-t-umj 
ret in 
retinx-i 	 g-o, reteHir, retocar. 
retutorx-i 
tora-i 
f retorq-eo, retorcer, rebotar, macerar. 
retos-t-urn ... retorr-eo, retostar, requemar. 
retrae-t-u m, retrax-i, retrah-o, retraer, retirar. 
retradid-i ... retrad-o, retraer, devolver. 
retrasm-i-ss-urnl 
retrasmitt-o, trasmitir do nuevo, reparar. 
retrasmis-i 
retrax-i: véase retrac-t-um de retrah-o. 
retroac-t•-um, retroeg-i, retroag-o, retroceder, retractarse, 
retro-uml 
retroced-o, retroceder, desviarse. 
retroce
eess-i
ss-i 	 J 
retrodux-i ... retroduc-o, hacer retroceder, resistir. 
retroeg-i: véase retroac-t-um de retroag-o. 
retrofl-e-x-uml 
retro flex-i 
	 J retroflect-o, doblar hacia atras. 
retrogr-e-ss-um ... retrogradi-or, retrogradar, retroceder. 
retrol-a-t-um, retrotul-i,retrofer-o,llevar á atras, retractarse. 
r•etrolec--umi 
retroleg-i 
	
J retroleg-o, releér, retornar, coger de nuevo. 
retrotul-i: véase retrol-a-t-um do retrofer-o. 
retrover-s-um ... retrovert-o, cambiar, convertir. 
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retrta-s-urnl 
retrud-o, empujar, lanzar. 
retrus-i 	 J 
retu-s-um 6 retun-s-um, retutud-i, retund-o, retundir, rema-
cha-, repetir los golpes. 
relui-i: véase rel-a-tum de refer-o. 
relun-s-una} 
véase retu-s-um de retund-o. 
retutud-i J 
reune-t-ucnl 
reung-o, engrasar, untar de nuevo. 
reunx-i J 
rev-i-s-um ... revid-eo, revisar, revistar, volver ver. 
rev-i-s-um .. revis-o, revisar, visitar de nuevo. 
revec-t-um, revex-i, reveh-o, volver á llevar, trasportar, 
trasegar. 
revendid-i ... revend-o, revender. 
rever-s-um ... reverr-o, relimpiar, relamer, barrer de 
nuevo. 
rever-s-um ... revert-o, regresar, recabar. 
revex-i: véase revec-t-um de reveh-o. 
reverx-i, car. d. s., reverg-o, inclinarse, reclinarse, revidar. 
revie-i, revic-t-um, revine-o, vencer de nuevo, revindicar, 
destruir. 
revig-ui, car. d. s., revigesc-o, remozarse, reanimarse. 
revine-t-uml 
revinx-i 	 J revinc-io, amarrar, reatar. 
revir-ui, car. d. s., revirase-o, reverdecer. 
rev-i-s-um ... revid-eo, volver á ver. 
rev-i-s-gm ... revis-o, mirar detrás de sí, ú hacía, volver 
la vista. 
revix-i, ear. d. s., revise-o, revivir, renacer. 
re vol-v-i 	
revolv-o, revolver, repasar. 
revolu-t-uni } 
renor-s-um ... revort-o, regresar, recabar. 
revul-s-unl reveal-o, arrancar., repelar. 
revuls-i J 
rex-i: véase rec-t-um de reg-o. 
RI 
riyefec-i ... rigefac-io, helar, transirse de frio. 
rinc-t-um ... ring-or, reñir, rechinar los dientes, abrir la 
boca. 
--- 8T
-ris-i: véase r-i-s-um de rid-eo.  
ro-s-um) 
rod-o, roer, mordisquear 
ros-i . 	 J 
U 
rubefee-i ... rubefac-io, enrojecer, inflamar. 
rup-i, rup-t-um, rump-d, romper, infringir. 
rur-ui, car. d. s., ruresc-o, hacerse rústico, apayasarse. 
S 
s-a-t-um s-ev-i, ser-o, sembrar, salpicar, desparramar.  
s-e-ss-um ... sed-eo, sentarse, consolidarse.  
s-i-t-um, s-iv-i, sin-o, dejar, permitir.  
s-urn, e-s, f-ui, s-um, ser, estar, haber.  
S 
 
s^cps-i ... saep-io, cercar, revestir. 
sal-s-urn ... salí-o, solar. 
sanx-i ... sanc-io, sancionar, santificar, decretar. 
sar-t-uml 
sars-i J sarc-io, ensartar, coser, remendar. 
satac-t-um, sateg-i, satag-o, afanarse, cuidar mucho. 
sataccep-i, sataccep-t-um, sataccip-io, aceptar la caución, 
tomar la fianza. 
sateg-i: véase satac-t-um de satag-o. 
satisc-av-i j satiscav-eo, guardarse mucho, cuidarse con 
satiscau-t-umJ esmero. 
satisded-i ... satisd-o, dar bastante, hipotecar. 
satisexac-t-um ¡
satisexag-o, exigir caución, ó tanto por tanto. 
satisexeg-i 
satisfee-i ... satisfae-io, satisfacer, redimir, pagar. 
satisobl-a-t-uml 
sati 
satisobtul-i 	 J soffer-o, dar fiador. 
sen-s-urn ó 
 
sen-t-um, 	 sent-io, sentir, percibir. 
sens-i 
sepos-i-t-um, sepos-ui, sepon-o, separar, reservar. 
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seps-i, ... sep-io, cercar, revestir, revocar: 
sepul-t-um ... sepel-io, sepultar, separar. 
serps-i ... serp-o, serpentear, culebrear, rastrear, enroscar-
se, escabullirse. 
 
signi fec-i ... signifae-io, dar la señal, anunciar. 
c p 
sore-t-um) sorb-eo
, sorber, aspirar, chupar. sorps-i J 
S  
spar-s-uml 
sparg-o, esparcir, inundar. 
spars-i J  
spon-s-um 
 1spond-eo, prometer, ofrecerse, libar. 
spr-e-t-um, spr-ev-i, spern-o, segregar, despreciar. 
S 
st-a-t-um, stit-i, sist-o, estar de pie, establecer, detenerse. 
sterilefec-i ... sterilefac-io, esterilizar, disiparse. 
stet-i ... t-o, estar de pie, subsistir.  
stinc-t-umisti 
sti^ax-i 	 ngu-o, estinguir, borrar, ahogar. 
stit-i: véase st-a-t-um de sist-o.  
str-a-t-um, str-av-i, stern-o, allanar, desplegar.  
stric-t-uml 
string-o, apretar, comprimir, rozar. 
strinx-i J  
struc-t-um) 
 stru-o, instruir, construir, hacinar.  
strux-i  
stupefec-i ... stnpefac-io, pasmar, aturdir.  
S U 
 suad-eo, persuadir, exhortar. 
suas-i  
subac-t-um, subeg-i, subig-o, sujetar, supeditar. 
subhce-s-um t 
subhæs-i J subhaer-eo, pegar por bajo, quedar. - 
su` bcinc-t-um) 
subcing-o, ceñir, sitiar. 
subcinx-i 
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subcoc-t-um, subcox-i, subcoqu-o, cocer un poco, 6 por bajo. 
subcorrec-t-uml subcorrig-o, corregir, enmendar, castigar 
subeorreg-i j erratas. 
subcr-e-t-um, subcr-ev-i, subcern-o, separar, cribar, cerner. 
subcr•e-t-um, subcr-ev-i, subcresc-o, crecer, criarse. 
subdefee-i ... subdefic-io, faltar, desertar, desistir. 
subdid-i ... subd-o, meter por debajo, alzaprimar. 
subdiff-i-s-unr ... subdiffid-o, desconfiar. 
subdistüac-t-
uml suddisting-o, subdistinguir, subdividir. 
subdistinx-i 	 J 
subdiv -i-s-um'f 
subdivid-o, subdividir, separar. 
subdivis-i 	 J 
subdux-i ... subduc-o, llevar debajo, levantar. 
subec-i, subec-t-um, subic-io, sujetar, responder de una cosa. 
subeg-i: véase subac-t-um de subig-o. 
suberec-t-um I suberig-o, erigir, levantar. 
suberex-i  
sub ferve fec-i ... subfervefac-io, hacer hervir. 
subindid-i ... subind-o, poner en, agregar. 
subindux-i... subinduc-o, introducir, alijar, contrabandear. 
subin flux-i ... subinflu-o, correr en, ó por debajo. 
subingre-s-um ... subingred-ior, entrar furtivamente, ó por 
debajo. 
subinl-a-t-um, subintul-i, subinfer-o, introducir, llevar á 
dentro. 
subintellee-t-um} 
subintellig-o, sobreentender, sí spechar. 
subintellex-i 	 J 
subintrodux-i ... subintroduc-o, introducir, alejar. 
subintul-i: véase subinl-a-t-um de subinfer-o. 
subinv-i-s-u in ... subinvid-eo, envidiar, recelar. 
sujec-i ... subjac-io, sobajarse, estar situado debajo. 
subjec-t-um, subjec-i, subjic-io, sujetar, responder de una 
cosa. 
subjunc-t-um) 
subjung-o, juntar, unir, sojuzgar. 
subjunx-i 
subí-a-t-um, sustul-i, suffer-o, someter, sufrir. 
subi-ev-i, subi-iv-i, subi-i-t-um, sublin-o 6 sublin-io, untar, 
frotar. 
sublæ-s-umi 
sublaed-o, dañar el interior, asfixiar. 
sublces-i 	 ¡ 
sublec-t-nm ... subleg-o, cojer debajo, cobijar. 
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subleo-t-umi 
sublug-o, sujetar, apremiar. 
subleg-i 	 ¡ 
subluc-t-um, sublux-i, sublug-eo, llorar de corazón. 
sublux-i, car. d. s., subluc-eo, lucir, relucir. 
sublux-i: véase subluc-t-um de sublug-eo. 
subm-i-ss-um, submis-i, submitt-o, someter, sufrir, brotar. 
submen-s-um ... submet-ior, medir la base, ó por bajo. 
submer-s-umt submerg-o, sumergir, inundar, zozobrar, echar 
submers-i } á pique. 
submic-t-uni subme-io 6 submej-o, orinar debajo, ó por 
subminx-i J bajo. 
submis-i: véase subm-i-ss-um de submitt-o. 
subn-a-t-um ... subnasc-or, retoñar, pulular. 
subo
ex-ui 
- ui 
subn 	 subnect-o, sujetar, atar por bajo. 
subo f fen-s-uni ... suobffend-o, ofender, enfadar. 
subolfec-i ... subolfac-io, trascender, despedir olor. 
subosten-s-um ... subostend-o, mostrar, desentrañar. 
subr-a-s-um, subras-i, subrad-o, raspar por bajo, ó 
dentro. 
sub -i-s-um, subris-i, subrid-eo, sonreir. 
subras-i: véase subr-a-s-um de subrad-o. 
sabrec-t-um, subrex-i. subrig-o, resucitar, erguirse. 
subrémans-i J
brernan-s-uml 
 	
subremaneo, permanecer oculto. 
subrep-t-um ... subrip-io, sustraer, escamotear, merodear. 
subreps-i ... subrep-o, arrastrar. 
subrest-i (por subrepist-i): véase subrep-t-um de subrip-io. 
subrex-i: véase subrec-t-um de subrig-o. 
subris-i: véase subr-i-s-um de subrid-eo. 
subrrep-i ... subrrip-io, sustraer, escamotear, merodear: 
subrup-i, subrup-t-um, subrump-o, hacer caer, socabar, 
minar. 
subs-a-t-um, subs-ev-i, subser-o, ingerir, sembrar, aporcar. 
subs-e-ss-um, subsed-i, subsid••o, posarse, hundirse. 
subscalp-t-um l 
 subscalps-i 	 subscalp-o, rascar. J  
suscrip-t-uml 
subscrib-o, suscribir, inscribir. 
subscrips-i J 
subsecu-t-um ... subsequ-or, seguir, perseguir. 
subsed-i: véase subs-e-ss-um de subsid-o. 
por 
—Tl - 
subsen-s-um) 
 subsent-io,sentir, apesadumbrarse, penetrar.  
subsens-i 
subsequ-u-t-um: véase subsecu-t-um de subsequ-or.  
sspar-s-uml subsparg-o, esparcir, soterrar, diseminar. 
subspars-i J  
subst-i-t-uml 
subsist-o, subsistir, pararse. 
substit-i J 
substr-a-t-um,substr-av-i, substern-o, tender, mullir, ahuecar  
su.bstric-t-uml 
substring-o, apretar, estrangular, anudar. 
substrinx-i j  
substrue-t-uml 
substru-o, cimentar, construir. 
substrux-i 	 J 
subtec-t-um subtex-i, subteg-o, cubrir. embozar, envolver.  
subtetend-i ^ ) 
subtend-o, tender debajo. 
subtetend-i 
subterdux-i ... subterduc-o, subrogar, sacar ocultamente. 
 
subteru-x-umj 
subterflu-o, manar ocultamente, sumirse. 
subterflux-i J 
subteíjec-i ... subterjac-io, colocar debajo, someter.  
subterl-ev-i, subterl-iv-i, subterl-i-t-um, subterlin-io, untar,  
frotar.  
subterlap-s-um ... subterlab-or, infiltrarse.  
subtervol-v-i 
	
1 
 subtervolv-o, revolver, reconcentrar, son- 
s.ubtervolu-t-um dear.  
subtex-i; véase subtec-t-um de subteg-o.  
subtr-i-t-una, subtr-iv-i, subtor-o, machacar, desmenuzar.  
subtrac-t-umt 
subtrah-o, traer arrastrando, retirar. 
subtrax-i 	 J  
suburs-i, car. d. s., suburg-eo, dirigir, aproximar, apel-
mazar. 
sobos-t-u mJ 
subur-o, requemar, fundir.  
subuss-i 
sub vec-t-um, subvex-i, subveh-o, acarrear, conducir, so-
portar.  
subver-s-um ... subvert-o, subvertir, revolver.  
subvex-i: véase subvec-t-um de subveh-o.  
sub vol-v-i 
	 subvolv-o, revolver, enturbiar, alborotar.  
subvolu-t-um  1 
subvul-s-umi subvell-o, desenmascarar, desembozar, des-
subvuls-i J tapar.  
succ-e-ss-um, success-i, succed-o, suceder, retirarse. 
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succ-i-s-um, succis-i, sucéid-o, sucumbir, desfallecer. 
 
succen-t-um ... succin-o, cantar alternativamente, ó por 
 
lo bajo. 
succen-s-um ... succend-o, incendiar, resquemar. 
succep-i, succep-t-um, succip-io, tomar, suceder. 
success-i: véase succ-e-ss-um de succed-o. 
suecinc-t-unl }sucingo, rodear, amurallar, sujetar. 
succinx-i 	 J 
succis-i: véase succ-i-s-um de succid-o. 
succr-e-t-um, sucer-ev-i, succresc-o, crecer por ba jo, arraigar. 
succucurr-i lsucurr-o, socorrer, acudir, ayudar. 
succur-s-um) 
 sacudir, agitar, bambolear, flotar. 
succuss-i J 
sz ^ff-i-x-um, suf fïx-i, suffig-o, hincar, suspender. 
suffec-i, suffec-t-um, suffic-io, bastar, someter, presentar. 
suffervefec-i ... suffervefac-io, hacer hervir. 
suffix-i: véase suff-i-x-um de suffig-o. 
suffu-s-urnl
suffund-o, destilar, rociar, empapar. su f fud-i 1 
sufful-t-um}
suffulc-io, sustentar, alentar. 
suffuls-i i 
suffuls-i, car. d. s., suffulg-eo, brillar. 
 
sugges-t-um}
sugeer-o, sugerir, inspirar, producir.  
ssugess-i  
sump-t-umi
sum-o, sumar, tomar, comprar. 
surnps-i ¡ 
sumptifec-i ... sumptifac-io, hacer gasto. 
 
superabl-a-t-um, superabstul-i, superabfer-o, ensalzar, enal-
tecer, medrar.  
superac-t-um, supereg-i, superag-o, subrepujar, hacer so-
bre, rehacer.  
superaddid-i ... superadd-o, sobreponer, aumentar. 
 
superaddux-i ... superadduc-o, conducir sobre, ó llevar 
 
demás.  
superadjec-i; superadjec-t-um, superadjic-io, añadir más 
 
y más. 
superascen-s-um ... superascend-o, saltar encima, escalar. 
 
superasper-s-um}suporasperg-o, derramar, rociar sobre. 
superaspers-i i  
superabstul-i: véase superabl-a-t-um de superabfer-o. 
 
1 
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superatrae-t-u 
sizperatrax-i 
misuperatrah-o, atraer, seducir. J 
supercecin-i ... supercan-o, cantar después, sobreponer la 
voz, ahogar con ella. 
supercecin-i ... supercin-o, idem, idem, idem. 
supercompos-i-t-um, superconzpos-ui, supercompon-o, re-
, componer, remendar, forrar, reforzar. 
supercontec-t-umi
sup superconteg-o, cubrir, encerrar. supercontex-i 	 J  
supercr-e-t-um, supercr-ev-i, supercern-o, cerner sobre, 
rar la vista por lo alto. 
supercr-e-t-um, supercr-ev-i, supercresc-o, crecer sobre. 
supercu-ss-um isupercut-io, machacar, batir. 
supercuss-i J 
superdix-i ... superdic-o, affadir á lo dicho. 
superdux-i.... superduc-o, sobrellevar, conducir de nuevo. 
supereffec-i, supereffec-t-um, supereffic-io, sobrepujar. 
supereff-s-um1
supereffund-o, derramar raudales. supere ff iuuM J 
supereg-i: véase superac-t-um de superag-o. 
superegr-e-ss-um ... snperegred-ior„ remontarse, sobresa-
lir, anteponerse. 
szz perexac-t-um tsuperexig-o, exigir demás, sobrepujar. 
superexeg-i 
	 J 
superexubl-a-t-um) 
superexsustul-i 	 superextoll-o, sobresalir. 
superfu-s-umJsuperfund_o, 
superfud-i 	 verter, rebosar. 
superill-ev-i, superill-iv-i, superill-i-t-um, superillin-io 6 
superillin-o, embadurnar. 
superinzm-i-ss-um isuperimmitt-o, poner encima, dominar. 
-superimmos-i 	 J 
superimpos-i-t-um, superimpos-ui, superimpon-o, sobrepo-
ner, recargar. 
superinc-i-s-um . 	 superincid-o, caer encima, desmochar. 
suprindix-i ... §uperindic-o, indicar, demostrar sobre. 
superindux-i ... superinduc-o, descubrir, trazar, realzar. 
superinfu
superinfund-o, derramar sobre, destilar. 
superinfud-i 
I 
 
superinges-t-um k
superm ger-o, amontonar. superingess-i 
gi- 
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superinjec-i, superinjec-t-um, superinjic-io, poner un em-
plasto, inyectar. 
superinspec-t-um isuperinspic-io, inspeccionar, escudriñar. 
superinsprx-i J 
superinstr-a-t-urn, snperinstr-av-i, superinstern-o, sobres-
. tender. 
superinsteuc-t-um i
superinstru-o, reedificar, sobreponer. 
super•instrux-.i 	 j 
superinjec-t-umi 
superinteg-o, escudar, amparar. 
superinjex-ï 
superinunc-t-um superinung-o, untar por encima, bar- 
superinunx-i J nizar. 
szïperinvec-t-um, superinvex-i, superinveh-o, llevar encima, 
superinverx-i, car. d. s., superinverg-o, esparcir, difundir. 
superinvex-i: véase superinvec-t-um de superinveh-o. 
supevinvol-v-i 
supez°iravolu-t-u m J 
superinvolv-o, envolver, empaquetar. 
superjec-i ... superjac-io, añadir, sobresalir. 
superjec-i, supe j^ec-t-urn, superjic-io, íd., íd. 
superl-a-t-urn, supertul-i, superfer-o, llevar á cuestas. 
superl-ev-i, superl-iv-i, superl-i-t-um, superlin-o, embetu-
nar, jalbegar. 
superlap-s-um ... superlab-or, sobrenadar, sobrepujar. 
supper nz-i-ss-um. sopermis-i, supermitt-o, verter por enci-
ma, rebasar. 
supernian-s-um ... supermand-o, mastiquear, comisquear. 
supermen-s-um ... supermet-ior, medir la superficie ó vo-
lumen, repesar. 
supermis-i: véase superm-i-ss-um de supermitt-o. 
supera-a-t-um ... supernasc-or, ser primogénito, nacer 
sobre. 
supernac-t-umó ... supernancisc-or, sobreponerse en la 
supernanc-t- 	 lucha. 
superpinc-t-umÇ 
superping-o, retocar, resta urar pinturas. 
superpinx-i J  
superplau-s-uml
J  superplaus-i 	 superplaud-o, vatir palmas, volar. 
superpos-i-t-um, superpos-ui, superpon-o, sobreponer, an-
ticiparse. 
superr-a-s-um, superras-i, superrad-o, afeitar, raspar por 
. 	
encima. 
4 
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superr-i-s-um, superris-i, superrid-eo, roirse á todo trapo. 
superras-i: véase superr•as-um de superrad-o. 
superris-i: véase superr-i-s-urn do superrid-eo. 
supers-a-t-um, supers-ev-i, superser-o, sembrar encima. 
supers-e-ss-um ... supersed-eo, presidir, sobreponerse. 
superscrip-t-u ml superscrib-o, sobreescribir, estampar, mar- 
superscrips-i J car. 
superspar-s-um 
superspars-i 	 supersparg-o, enarinar, rociar. 
superspec-t-um , superspex-i, superspic-io, mirar desde lo 
alto, atalayar. 
superspar-s-uml 
supersparg-o, expolvprear. 
superspars-i J 
superspar-s uml 
 superspec;-o, expolvorear. superspars-i 1 
superspex-i: véase superspec-t-urn do superspic-io. 
superstit-iumt 
siiperstit-i 
	 r 
stipersist-o, sóbresistir, sobrevivir. 
superstr-a-t-um, suNrstr-av-i, superstern-o, cubrir. 
superstri- 
	
superstring-o, atar ppr encima, liar. 
superstrinx-i J 
 
supersubl-a-t-um, supersustul-i, supertoll-o, ensoberbecerse, 
sobrepujar. 
supersump-J 
szcpersi ^ rrzps-i 
	 sapersum-o, tomar de sobra, empapuzar. J 
supersustul-i: véase supersubl=a-t-um de supertoll-o. 
supertec-t-urn, supertex-i, superteg-o, abrigar, rebozar. 
superte tend-i l 
su p supertetend-i ¡ 
	
entend-o, vendar, sobrecubrir. 
supertex-i; véase supertec-t-um de superteg-o. 
supertrac-t-uml 
supLrtrax-i 
	 J supersrah-o, arrastrar por encima. 
supertul-i: véase superl-a-t-um de superfer-o. 
superunc-t-u ml 
superunx-i J superung-o, embadurnar. 
supervic-t-um 
su erviv-o sobrevivir. 
supervix-i 	 p 
supervol-v-i 
	 } supervolv-o, girar al aire, voltear. 
superz ^olu-t-um  
suppac-t=um ó suppic-t-um, suppinx-i, supping-o, sujetar, 
clavar. 
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suppen-s-um, suppepend-i, suppend-eo, suspender, detener. 
suppen-s-um, suppepend-i, suppend-o, pesar, juzgar, pagar. 
suppepend-i: véase suppen-s-um de suppend-eo. 
suppepend-i: véase suppen-s-um de suppend-o. 
szcppic-t-uml 
véase suppac-t-um de supping-o. 
suppinx-i 
supplazc-s-nml 
supplaud-o, patear, batir palmas. 
supplaus-i J 
suppos-i-t-um, suppos-ui, suppon-o, suponer, presumir, 
someter. 
suppr-e-ss-um, suppress-i, supprem-o, suprimir, ocultar. 
suppunc-t-umisuppung-o, causar latidos, sentir punzadas de 
suppupug-i JJ  dolor. 
suprafu-s-um isuprafund-o, fundir sobre, refundir. 
supra fud-i. J 
suprajec-i ... suprajac-io, echar encima, abalanzarse. 
suprapos-i-t-um, suprapos-ui, suprapon -o, sobreponer, po-
ner on alto. 
szzprascrip-t-um i
suprascrib .•o, sobrescribir, escribir antes. 
suprascrips-i J 
supravic-t-um
su rav i v-o sobrev ivir. 
supravix-i J p 
surrec-t-um, surrex-i, surg-o, levantar, elevar. 
surrec-t-um, surrex-i, surrig-o, idem, idem. 
surrex-i: véase surrec-t-um de surg-o. 
surrex-i: véase surrec-t-um do surrig-o. 
suscep-i, suscep-t-um, suscip-io, tomar, recibir, sospech tr. 
suspec-t-um, suspex-i, suspic-io, sospechar, con templar. 
susp 	 d-i l
suspend-o ó suspend-eo, suspender, colgar. 
suppepeend-i JJ 
suspex-i: véase suspec-t-um de suspic-io. 
sustul-i: véase subl-a-t-um deAuffer-o. 
sustul-i: véase subl-a-t-um de toll-o. 
T A. 
tab-ui, car. d. s., tabesc-o, derretirse, encarrofiarse, en mo-
hecerse. 
tac-t-um, tetig -i, tang-o, tocar, sonar, gustar. 
3 
ec-t-um, tex -i, teg-o, cubrir, ocultar. 
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ten-s-nm ltend-o , tender, desplegar. tetend- i J 
tep-ui, car. d. s., tepesc-o, templarse. 
ter-s-um, ters-i, terg-eo ó terg-o, restregar, pulimentar, es-
merilar. 
terrefec-i ... terrefac-io, aterrar, convertir en tierra. 
ters-i: véase ter-s-um de terg-eo. 
tetig-i: véase tac-t-um de tang-o. 
tex-i: véase tee-t-um de teg-o. 
'1` [ 
tinc-t um)ting-o, teñir, empapar.  tina-i 
ton-s-uin itond-eo, trasquilar, afeitar. totond-i J 
tonx-i, card. d. s., tong-eo, tantear, saber á fondo. 
torpefec-i ... torpefac-io, entorpecer, obstruir, alelarse. 
terrefec-i ... torrefac-io, tostar, asar, asolar. 
tos-t-um . 	 torr-eo, tostar, freir. 
1` R 
tr-i-t-um, tr-iv-i, ter-o, trillar, triturar, machacar. 
trac-t-um, trax-i; trah-o, atraer, seducir, arrastrar. 
tradid-i ... trad-o, entregar, traicionar. 
tradux-i ... traduc-o, traducir, trasegar ; trasportar, cambiar. 
tra f-i x-um ltrafig_o, traspasar, taladrar. ira 
 fix-i 	 j 
trajee,-i, trajee-t-um,traj ic-io, arrojar, disparar, traspasar, colar. 
transac-t-um, transeg-i, transig-o, transigir, ceder, atrave-
sar, acabar. 
iransad-t-uml transadig-o, impeler, elevar. transadeg-i 	 J 
transcen-s-um ... transcend o, trascender, trepar. 
 , 
trarrsc-i-ss-um ç trauscind-o, maltratar, magullar, acribillar. transcid-i 	 J 
transcur-s-1 
transczccurr-i trascurr-o, trascurrir, escabullirse. 
transdux-i . • , transduco, traducir, trasegar, cambiar. 
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transeg-i: véase transac-t-urn de transig-o.  
tansf-i-x-um, transfix-i, transfig-o, traspasar, taladrar.  
trans fic-t-umç transfing-o, trasfigurar, desfigurar, fingir. transfinx-i J  
transfix-i: véase transfi-x-um de transfig-o. 
transflu-x-uml transflu-o, transvasar, agotar. transflux-i 
transfo-s-um ... transfod-io, traspasar, calar. 
transa-s-uml transfund-o, trasegar, referir. transfud-i J  
transfuls-i, car. d. s., transfulg-eo, traslucir, trasparenta. 
tr ansges-t-umi 
 transger-o, trasgredir, trasferir. transges-s-i 
transgr-e-ss-um ... transgred-ior, trasgredir, desertar.  
transjec-i ... transjae-io, arrojar, recorrer. 
transjec-i, transjec-t-um, transjic-io, id., íd. 
transjzznc-t-um }transjungo, juntar, arrebañar, remudar. transjunx-i J 
transl-a-t-um, transtul-i, transfer-o, trasferir, trasladar, 
copiar. 
transjec-t-urn ... transleg-o, león de corrida. 
translux-i, car. d. s., transluc-eo, traslucir, entrever. 
transen-i-ss-unil 
transmis-i 	 J transmitt-o, trasmitir, enviar. 
transnup-t-nm j transnub-o, casarse de segundas, G en oculto' transnups-i J 
 
traazspec-t-um
}transpic-io, ver  través, trasparentar.  transpex-i  
transpos-i-t-um, transpos-ui, transpon-o, trasponen tras-
plantar, trasegar. 
transsunzp-t-um ltranssum-o, tornar de mano de otro. transsumps-i j 
transten-t-um ... franstin-eo, tener, abrir paso. 
transtul-i: véase transl-a-t-um de transfer-o. 
transsul-t-um ... transsil-eo, pasar saltando, hacer volatines. 
transvec-t-um, transvex-i, transveh-o, trasportar, trasferir. 
transvendid-i ... transvend-o, trasferir, retrovender. 
transver-s-um ... transvert-o, volver, convertir, mudar. 
transvex-i: véase transvec-t-um do transveh-o. 
transvol-v-i 	 transvoly-o, revolver, trostornar. transvolu-t-um ^ 
INS- 	
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travec-t-um, travex-i traveh-o, trasportar, trasferir. 
traver-s-urn. travert-o, volver, convertir, mudar. 
travex-i: véase travec-t-um de traveh-o. 
trax-i: véase trac-t-um de trah-o. 
tremefec-i... tremefac-io, temblar, amedrentar. 
TU 
tu-s-um ó tun-s-um, tud-i 6 tutud-i, tund-o, tundir, repicar, 
sonajear. 
tul-i: véase l-a-t-um de fer-o. 
tuan-ui, car. de s., tumesc-o, hinchar, abotargar. 
tumaefec-i . .. idem idem. 
tina-s-um >
véase tu-s-um de tund-o. 
turs-i, car. d. s., turg-eo, hincharse, ahuecarse. 
tutud-i: véase tu-s-una de tund-o. 
U 
u-s-um ... ut-or, usar, acostumbrarsè. 
U L 
u/-t-um... ulcisc-or, vengarse, castigar. 
U N 
unc-t-um lung-o, ungir, untar, perfumar, humedecer. 
unx-i J 
U n 
urs-i, car. d. s., urg-eo, hurgar, instar, empujar. 
U S 
us-t-um, uss-i, ur-o, quemar, consumir, digerir. 
usucep-i. 	 usucap-io, prescribir, tomar por el uso. 
usufec-i... usufac-io, idem, idem. 
usurecep-i, usurecep-t-um, usurecip-io, recobrar por el uso 
V 
v-i-s-um... vid-eo, ver, mirar, conocer. 
7 
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v-i-s-um... vid-eor, parecer, imaginar.  
v-i-s-um... vis-o, visitar, visar, ó ver atentamente.  
VA 
vacuefec-i.... vacuefac-io, vaciar, evacuar, desocupar.  
valedix-i... valedic-o, saludar, dar el adios.  
valefec-i... valefac-io, idem, idem. 
VE  
vec-t-um, vex-i, veh-o, llevar por fuerza, acarrear.  
vendid-i... vend-o, vender, cambiar, hacer traición.  
ver-s-um .. , vert-o, tornar, voltear.  
ver-s-umt
verr-o, barrer, escobillar, cepillar. 
vers-i 	 J 
verx-i, car. d. s., yergo, verter, inclinarse. 
 
vervac-t-um l
vervag-o, barbechar. 
verveg-i  
vex-i: véase vec-t-um de veh-o.  
VI 
vie-i, vic-t-um, vinc•o, vencer, triunfar.  
vic-t-um, vix-i, viv-o, vivir, vejetar, existir.  
vile fec-i ... vilefac-io, envilecer, rebajar, degradar.  
vi,lipen-s-uml ili v 
vilzpepend-i J p end-eo, vilipendiar, menospreciar. 
vine-t-um  
vine-io, atar, amarrar, aprisionar. 
vinx-i 
V I 
vix-i: véase vic-t-um de viv-o. 
Vo 
vo-t-um, vo-v-i, vov-eo, votar, prometer. 
vol-u-t-um, vol-v-i, volv-o, voltear, resolver. 
vor-s-um... vort-o, tornar, voltear. 
VU  
vul-s-um^
vell-o, arrancar, sustraer, remover.  
vu/-si  
ADVERTENCIAS 
1.3 Si alguna que otra raíz anómala no apareciese_ con-
signada en lis tablas, será, bien porque, al entresacar del 
diccionario las raíces de esa índole, la pasé por alto, ya 
por no estár ella escrita en la forma que le es propia, y 
quizá por no hallarse expuesta en cabeza de línea. En el 
primer caso que el Profesor se digne subsanar el descuido, 
indicando al alumno la normal de la raíz omitida; y .en el 
segundo que consulte el la fe de erratas. 
2.a De querer dará una raíz alterada acepción española, 
distinta de aquella, ó aquellas que la doy en las Tablas, llé-
vese su normal i. consulta del diccionario, que es en donde 
se la traduce en sus más numerosos significados. 
3.a A raíz, que en alguna de las sílabas tenga la vocal æ, 
y no se la encuentre, póngasela ae en vez de aquella, y pa-
recerá de seguro. Tal acontece en todas las raíces anómalas 
de las páginas 55 y 56, y en alguna que otra aislada. 
No me cansaré de repetir lo que, á mi modo de ver, tiene 
de útil el manejo asiduo y reflexivo del diccionario. 
La gramática nos da los elementos generadores de toda 
palabra, gráfica y fónicamente considerada, mas las pautas 
de cuantas formas de expresión pueden adoptar las denomi-
nadas multiformes. 
Los llamados autores clásicos son espejos de pureza, de-
chados de corrección y elegancia, y modelos de buen gusto, 
por lo que hace, así á los giros castizos y sueltos de estilo, 
como á los oportunos ingeniosos modos de frasear, que 
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constituyen, la que yo quiero llamar estructura caracterís-
tica de nuestro idioma. 
Pero del significado usual y genuino, ó sea el de estirpe, 
de toda palabra, y de los valores trópicos de la misma, solo 
responde el diccionario; y la importancia del saber de esos 
significados y valores es tal, que sin él no podríamos en-
tender el decir ageno, ni expresar el propio con la oportu-
nidad necesaria y la conveniente soltura. 
No se modula ó escribe una palabra en la manera y 
forma que le son peculiares, malo: no seda emplea en su 
verdadero significado,_pésimo. 
Ojeen las tablas los alumnos: pongan fijeza prudente en 
los hallazgos debidos â esa labor, é insensiblemente irán 
haciendo acopios mentales así de las anomalías, como de 
las equivalencias de acepción, que las raíces alteradas 
guarden, con las que en español empleamos tara expresar 
idénticas ó parecidas ideas. 
FE DE ERRATAS  
FAG. LINEA 	 DICE 	 DEBE DECIR  
	
xv 	 14 dos anomalías 	  dos anomalías. 
Idem 16 anomalías 	  anomalías. 
	
Idem 	 30 liq-iu 	  liq-ui. 
Idem 30 y 31 de iv, solo en i-vi, i-v-isti, ide iv, como en i-vi, i-v-isti, & (de 
&., de e-o . 	 J e-o). 
xviu 13 nauemotécnica 	  nznenlotécnica.  
	
1 	 9 	 abf-ui 	  abf-ui...,  
2 17 y 18 abspepul-i abs e11 -o .. , abspepul-i cabs ,ell-o. 
abspul-s-um p 	 abspul-s-uml I  
	
3 	 36 perfectos 	  perfecto.  
	
4 	 6 adlap-s-um ó adlocu-t-um adlap-s-um. . adlab-or, 
	
4 	 8 adloqu-u-t-um 	  adloqu-u-t-um ó adlocu-t-um ..  adloqu-or. 
4 17 y 18 Entre esas dos líneas faltan. adrno-v-i ladmov-eo moverse  
adoro -t-um hácia, aproximarse. 
 
6 advoly-i 6 	 advol-v-i 	 }advol-v-i.. , 	 ^advoly-o. 
advolu-t-um 	 advoiu-t-um  
	
12 	 14 	 c. d. s., clamar 	  c. d. s., clang-o, clamar.  
	
12 	 34 	 particularila 
	
 .... particularidad.  
	
13 	 23 coynmo-t-uml 	 conamo-t-um, comino -v-i, com- 
eommo-v-i commov-eo. 
 mov-eo. 
	
L-1 	 4 con f-i-ss-umt
confind-o... conf-i-ss-um, confid-i, confind-o. 
 confed-i  
	
17 	 27 convoi-v-i, convolu-t-um. convolu-t. 
convol-t^ uni convoly-o , 
	
25 	 18 	 e-ss-e 	
 e-ss-e. 
 
	
30 	 39 extins-i 	
 extinx-i.  
3r 15 y 16 Entre esas dos líneas ... F. 
31 21 y 22 Entre esas dos líneas falta F A. 
	
33 	 15 embaddunar 	  embadurnar.  
	
35 	 2 iucep-i 	
 incep-i. 
Or 
36 
37 
38 
39 
42 
42 
44 
14 
47 
54 
55 
55 
57 
57 
58 
61 
62 
62 
62 
64 
64 
65 
65 
67 
67 
67 
68 
69 
71 
72 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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16 inhces-i 	  
31 	 insil-eo 	  
14 matará de 	  
15 intertinx-i . 	  
25 minc-t-umn 	  
29 mo-t-um 	  
» NO. 
	  
14 ofic-t-um. 	  
8 oppan-o 
	  
2 procut-io 
	  
20 pracocc-i-s-um 	  
22 prender por delante 	  
10 praevul-s-um 	  
13 prem-e 	  
27 prorup 	  
2 recouclu-s-i 	  
4y5 
22 
24 y 25 
14 
Entre esas dos lineas falta 	  
desenvetunar 	  
Entro esas dos lineas faltan. 
rendir 	  
37 apaciguar 	  
1 restrinc-t-um 	  
35 	 stras, 	  atrás. 
1 y 2 Entre esas dos lineas falta RO. 
10 SA. 	
 SA. 
11 y 12 Entre esas dos líneas falta SA. 
15 	 t-o 	  st o. 
37 	 subi-ev-i, 	  subi-ev-i ó 
20 subteri-ev-i, 	  subterl-ev-i 6 
7 sucing-o 	  succingo. 
25 sugess-i 	  suggess-i. 
29 superili-ev-i, . 	  superili-ev-i ó 
21 	 superl-ev-i, 	  superl-ev-i ó 
17 supersti t-um. 	  superst-i-t-uni. 
37 	 ec-t-uni    .. tee-t-um. 
33 trascurr-o 	  transcurr-o. 
13 tranges-s-i 	  transgess-i. 
inhces-i. 
insil-io. 
matar de. 
interstinx-i. 
minc-t-um. 
mo-t-am, mo-v-i. 
NU. 
obfic-t-um. 
oppand-o. 
preecut-io. 
praeocc-i-s-um, preeoccid-o. 
prender, ó colgar por delante. 
prcevul-s-um. 
prem-o. 
prorup-i. 
reconclus-i. 
refrix-i de refrig-io. 
desenbetunar. 
relau-t-um de relav-o. 
residir. 
apaciguar, 
restric-t-um. 
S 

